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H ABASIA* 
E s p a ñ a 
De anoche. 
M a d r i d , A b r i l 9. 
L A S V E R D U L E R A S . 
Se ha reproiacido el motín de la Plsz* 
de la Csbada. Las verduleras dieron de 
pales á un teniente alcalde-
L O S C I R C U L O S M I L I T A R E ? . 
S. M. la Eeina ha firmado hoy un de-
creto del ministerio de la Gkerra, prohi-
biendo la creación do Circules Militares 
sin autorizac:ón excresa del Gobierno, y 
declarando que el ministro áe la Guerra 
podrá cerrar los que existan, cuando lo 
crea conveniente. 
E L C R U C E R O " E X T R E M A D U R A " 
La Infanta Doña Isabel no ha acepta 
do la invitación que le ha hecho el al-
calde de Cádiz para asistir al acto de la 
botadura al agua del crucero E x t r e -
m a d u r a , 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32.73. 
Be hoy 
M a d r i d , A b r i l 10. 
L O S C A T A L A N I S T A S 
Hablase de que tratan los catalanistas 
de rea izar un acto ostentoso, el 23 de abril, 
dia de San Jorge, patrono del antiguo 
Eeino de Aragón-
E S P A Ñ A Y F R A N C I A 
E l Duque de Sssto, Comisario Redo de 
España en la Exposición Universal do Pa-
rís, ha participado al gobierno que está 
produciendo excelente efecto el afán con 
que España concurre á dicha Exposición-
P R O Y E C T A D O E N L A O i í 
Se habla del matrimonio de la Princesa 
de Asturias con el Príncipe Carlos, hijo 
de les Condes de Caserta, y sobrino de la 
Infanta Isabel. 
JSl Correo , órgano de Sagasta, pu-
blica un artículo combatiendo dicho en-
lace-
ESPSM Í la imérica I s l i , 
L a visita hecha á España por el 
Presidente, Sarmiento, buque-escue-
la de la República Argentina, con-
tiDÚa dando ocasión á manifesta-
ciones de entusiasmo y s impat ía 
entre la joven y próspera nac ión 
sudamericana y su antigua metró-
poli. 
No es solo en España donde esa 
visita ha despertado el deseo de 
reavivar, afirmándolos, los v ínculos 
de la solidaridad entre dos pueblos 
q i e tienen el mismo origen y po 
seen un fondo común de tradicio-
nes; pues á las manifestaciones de 
Barcelona y Madrid en honor de 
ios guardias-marinas argentinos ha 
respondido el gobieruo de aqrel la 
república suprimiendo, con el a-
sentimiento general del país, al-
unas estrofas del himno nacional 
depresivas para la Madre Patria; 
y ahora nos comunica el t e l égrafo 
que el Ayuntamiento do la hermo-
sa y opulenta ciudad de Buenos 
Aires ha acordado regalar á la 
Reina Regente un jarrón a l e g ó r i c o 
y poner el nombre de España á 
una de las plazas de la capital de 
la República. 
Esas mutuas manifestaciones o-
frecen admirable oportunidad á los 
gobiernos de ambos pueblos para 
estrechar y aumentar sus relacio-
nes, haciéndolas converger, en be-
neficio de la Argentina y de Espa-
ña, 'hacia el desarrollo de sus inte-
reses industriales y mercantiles. V 
como los resultados se Traducirían 
incontestablemente por un aumen-
to de la prosperidad públ ica en los 
dos países , tal ejemplo serviría de 
e s t ímulo para despertar, lo mismo 
en nuesCra patria que en las nacio-
nalidades hispano americanas, el 
deseo de establecer entre sí mayor 
comunidad de intereses y de afecto. 
Esas son, ó por lo menos esaa de-
ben ser, las consecuencias tíñales 
de la corriente de fraternal simpa-
tía á que ha dado origen la visita 
á España del buque de guerra ar-
gentino Presidente Sarmiento. H a -
ce ya muchos años que deb ió se-
guirse por ese camino; y sería ver-
daderamente suicida el no aprove-
char ahora la oportunidad que se 
presenta para emprenderlo con re-
so lución y sin desmayos. 
l\ m m Curros 
Tenemos inmensa satisfacción en 
participar á nuestros lectores que, 
según informes de nuestro distin-
cru>do amigo don Leandro Se!l y 
Guzmán, que acaba de llegar de 
San Diego de los Baños, la salud 
de nuestro querido compañero el 
señor Curros Enríquez se baila en 
pleno período de una franca conva-
lecencia. 
m í m m m m m 
EL FHBSIDBNTE D0 LA BFFÜRUOA 
ARGENTINA 
E l prppideote del Consejo de tn in ie -
troa r e c i b i ó ayer por l a m a ñ a n a el s i -
guiente despacho: 
"Buenos Ai res .—Mio ie t ro de E s p a ñ a 
á minia t ro de Estado. 
E l presidente de la R e p ú b l i c a roe 
m a n i ñ e s t a qne se bai la profundamente 
agradecido á la R H o a , al Gobierno y 
á la n a c i ó n espafiola de la b r i l l a n t e 
acogida disppnisada á los marinos de la 
A r g e n t i n a . — ^ r f / ¿ a / i o / ' 
VISITA AL MOSEO NAVAL 
A las once menos coa r to de la m a ñ a -
na l l egaron ayer los mar inos a r g e n t i -
nos, a c o m p a ñ a d o s por loa s e ñ o r e a Que-
aada, O3anroa y o ü c i a l e s de nuest ra 
A r m a d a , destinados á ese efecto por el 
m in i s t ro de M a r i n a duran te la perma-
nencia de aquellos en iMadr id . Desde 
h a c í a ra to aguardaban en el local de l 
minis ter io loa s e ñ o r e a m i n i s t r o y subse-
cretar io , quienes al saber su l legada 
| bajaron á darles la b ienvenida , proce-
' d i é n d o s e acto seguido á v i s i t a r el M u -
seo N a v a l . 
Formaban en el cortejo todos loa ge 
nerales, jefes y oficiales que pres tan sn 
servicio en el minis te r io de M a r i n a , y 
el conservador de d icha dependencia, 
s e ñ o r M o n l e ó n . 
M u y minucioso y de ta l l ado fué ei 
e x á m e n de cuantas bellezas h i s t ó r i c a s 
encierra nuestro Museo N a v a l . 
D i i s p u é a de firmar en el A l b v m , se d i -
r ig i e ron al despacho del peño r minis-
t r o , donde t uvo luga r la r e c e p c i ó n con 
las eolemnidadea y preaentacioDee de 
i ú b r i c a . 
. AL31 OEBZO EN EL MINISTERIO 
DE M A HIÑA 
Con el men i'< y la concurrencia de que 
ayer dimos deta l lada noticia^ se ver i f i 
có d e s p u é s el ai unciado banquete en 
el min is te r io do M a r i n a . 
In i c ió loa br ind is el s e ñ o r m i n i s t r o 
de M a r i n a . 
"Empecemos—dijo—por b r i n d a r por 
la R e p á b Ü o a A r g e n t i n a , y por la pros-
per idad deesa naciión, que alcanza ya 
el l i m i t o deau ú t g e y de en grandeza. 
B r i n d o por el ins igne genera l Roca, 
que d e s p a é a de aumentar el t e r r i t o r i o 
ha levantado á so pa t r ia , H e v í i u d o l e a l 
centro do la c i v i l i z a c i ó n y de la cu l -
t u r a . 
B r i n d o por la of ic ia l idad de su a r -
mada a q u í presente, r o g á n d o l e qne 
t ras lade á sus c o m p a ñ e r o s del P l a t a 
esta m a n i f e s t a c i ó n de afecto y s impa-
t í a , e x p r e n s á u d o l e a nuestra esperanza 
y la s a t i s f a c c i ó n que sentimos v i é n d o -
nos unidos para siempre como una so-
la fami l ia , cuyo tronco es E s p a ñ a , por 
la sangre, por el id ioma y por la r e l i -
g i ó n . " 
E l b r ind ia fué oido de pie por todos 
los concurrentes, y a! final la banda 
del regimiento do O e r i ü o l a i n i e r p r e t ó 
el h imno argent ino. 
U f ó luego de la pa labra el m in i a t ro 
americano s e ñ o r Q a e a ü d a . Sos frases 
fueron en sínte.^i - : 
" b e ñ o r min is t ro , s e ñ o r e a : 
No sé si intencionalraente s • nos ha 
colocado a l ternando e s p a ñ o l e a con ar-
gentinos; pero ello es emblema da la 
u n i ó n que siempre debe e x i s t i r en t re 
argentinos y e s p a ñ o l e s . 
No olvidemos que sobre el escodo de 
nna y o t r a n a c i ó n e s t á s iempre el escu-
do de la madre p a t r i a . 
Quiero alzar la copa por S. M . l a 
r e m » , qne tan to nos d i s t ingue y nos 
h o n r í ; por S. M . el rey y por la pros-
peridnd de la pa t r i a e s p a ñ o l a . ' * 
E l min i s t ro de la Gue r r a p r o n u n c i ó 
el sifTiiiente b r ind i s . 
" l i a b l o en nombre del e j é r c i t o . 
Tan to el de mar como el de t i e r r a , 
a s í de E s p a ñ a como de los d e m á s p a í -
ses, t ienen la p a r t i c u l a r i d a d c o m ú n de 
regirse por las leyes que, en lo sustan-
c ia l , son iguales. 
Donde se encuentren los que v ia ten 
el honroso un i forme del e j é r c i t o y de 
l a mar ina son s iempre c o m p a ñ e r o s y 
hermanos. 
E n los argent inos concorre a d e m á s . 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vacas para 
criar, entregado en todos los puertos norta de la Isla. 
Mercaderes 2 2 , Habana. 
1129 a52-27 K 
W i D I M S 
P Q T A n n 0 ^ — de recibir en los almacenes de tejidos LOS 
Ji fe lADOS U N I D O S : las hay medio cameras y cameras; cru-
das con bordado blanco y de colores; blancas, con bordado 
blanco y con bordado de colores, desde un luís en adelante. 
También se han recibido puntos americanos dobles para 
mosquitero, de 2, 3 y 4 varas de ancho; punto bordado de mo-
tica tino y rosado. 
Cortinas de punto bordado y juegos de Guipour y raso 
compuestos de sobrecama y dos almohadones. En los almace-
nes de tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS 
SA¡\I RAFAEL Y OALIANO 
c 5C3 
al lado de la peletería t L MODA. 
alt 4a-2 
Gran taller de confecciones en ropa blanca 
para señoras y niños, 
T3E1 .A L F O I S r S O 'FJ&.T&XS, 
Compostela n. 4 8 , entre Obispo y Obr'apía 
C a D a s t i l l a , ve s t id i tos . c a r d a d o r e s , b i r r e t e s , c a m i s o n e s , s a y a s 
« n a t i n e e s y toda c u a n t o se r e l a c i o n a c o n l a ropa b l a n c a p a r a s e ñ o r a s 
y n i ñ o s . 
S e v i s t e n c o c h e s - c u n a s y se a d o r n a n ces tos . 
Seí?1^Pea corsets á m e d i d a g a r a n t i z a n d o s u bue n cor te 
\J &4b ait • l?»-BAb 
Para Mm Santa y Mm 
NOVEDADES EN GáLZáOO 
ha rec ib ido para eeuoras y cabal leree: 
B o r c e g u í e s de c h a i o l , H a n a n y 
B a n i s t e r . 
B o r c e g u í e s , bo t ines y p o l a c o s 
g l a c é de n u e s f r a p r o p i a f á b r i c a . 
B o r c e g u í e s y b o t i n e s g l a c é , B a -
c i s t e r m o d e l o s y h o r m a g e s exclu-
si eos de 
L A G R A N A D A 
OBISPO y CÜBA. 
Z a p a t o s g l a c é y c h a r o l L u i s X V , 
d i ferentes cer tos 
P o l o n e s a s g l a c é y de c h a r o l L u i s 
X V . 
I m p e r i a l e s de g l a c é L u i s X V . 
B n p i e l e s de es lor ¡ p r e c i o s i d a d e s ! 
t a c o n e s r e g u l a r e s a l t o s y b a j o s . 
Prec'os sin compelencia. 
L A G R A N A D A 
OBISPO 26, ESQUINA A COBA 
c 532 1 Ab 
m o d a 
Plores y adornos de seda ra-
ra somiDreros, se recibié el me-
jor y más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
C 562 a-6 Ab 
P 3 Q 
a 
CL3 d 





respecto á nosotros, la c i rcuns tanc ia 
de tener el mismo or igen, la misma 
lengaa, la misma r e l i g i ó a . 
Esto just i f loa qne los marinos del 
Presidente Sarmiento hayan sido aco-
gidos en Espafla con tan s e ñ a l a d a s 
muestras de sincero afecto por todas 
las clases 80018)69, que se d i spu t an el 
honor de agasajarles. 
B r i n d o por la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
por su presidente, por su e j é r c u o y su 
marina, y en nombre de cuanto a q u í 
represento deseo á los marinos del ero-
ñero que se mece en las aguas de Bar-
celona un p r ó s p e r o viaje, sin que se 
o lv iden de qne en la madre p a t r i a de-
¡an amigos muy sinceros. 
E l s c ü o r Betbeder, comandante del 
•irncero argent ino, d i jo : 
' Doy ¡n í i o i t a s y expresivas gracias 
por la c a r i ñ o s í s i m a acogida qne se nos 
hace en la madre pa t r i a , y s ingular-
mente por la mar ina e s p a ñ o l a . 
Es ta amistad, r t flejada en el seno de 
la fami l ia m i l i t a r , t iene para nosotros 
el mayor de los encantos y crea las 
m á s profundas s i m p a t í a s . 
L a m i r i n a e s p a ñ o l a es la madre de 
)a argent ina por sus obras, por su cien-
cia y por su l e g i s l a c i ó n . 
Consultamos sus obras, nos r igen ens 
ordenanzas y siempre buscamos ocn 
rffán toda p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a t écn ico-
nava l . 
E s p a ñ a , en ciencias y g lo r ia , no es 
só lo una madre de los argent inos, sino 
maestra del mundo entero. 
B r i n d o por S. M . l a reina, por el Go-
bierno ( s p a ñ ) ! , por Jos min is t ros a q u í 
presentes y por la mar ina de este no-
ble pais, deseando el fomento de su ma-
fer ia l flotante, que los marinos e s p a ñ o -
'es anhelan como buenos pa t r io tas . " 
Pronunciaron t a m b i é n elocuentes 
b r ind i s entre otros, los generales L a 
zaga y A u ñ ó n y el s e ñ o r obispo de 
S i ó n . Este ú l t i m o d i jo : 
"Esc lavo vo lun ta r io de la d i sc ip l ina 
os doy la bienvenida y con el la el salu-
do de amor y f ra te rn idad . 
ü n a misma sangre c i rcu la por nues-
tras venas, un mismo lenguaje nos sir-
ve para expresar nuestras ideas y los 
sentimientos del c o r a z ó n . 
Vues t ra bandera es de los colores 
blanco y azul como el manto de la V i r -
gen S a n t í s i m a , y la nuestra de sangre 
y oro como s í m b o l o del sacrificio. 
A m b a s se r indeo ante el es tandar te 
de la cruz . 
C o n c l u i r é con nna plegaria . 
¡ Q n i e r a el cielo que esta v i g i l i a sea 
para vosotros v í s p e r a de a s c e n c i ó n y 
para nosotros de r e s u r r e c c i ó n glo-
rios^!, , 
BANQDBTB EN LA LEGACION 
ARGENTINA 
E l magnifico banquete que d i ó ante-
a n o í h e el d igno min i s t ro de la K e p ó -
bl ica A r g e n t i n a , s e ñ o r Queaada, fué 
en obsequio de las autor idades de Ma-
d r i d y como t r i b u t o de g r a t i t u d á las 
manifestaciones de c a r i ñ o de qne e s t á n 
siendo objeto, por parte de todos los 
elementos oficiales, los marinos argen-
tinos. 
RECEPCIÓN EN EL CENTRO MILITAR 
A y e r tarde, como h a b í a m o s anun 
ciado, v is i ta ron los marinos argentinos 
el Centro del E j é r c i t o y de la A r m a -
da. 
A l l legar la banda del reg imien to de 
L e ó n i n t e r p r e t ó el h imno de la R e p ú -
b l i c a del B la t a . 
Fueron recibidos por el presidente 
del C í r c u l o , general Castro, qu ien los 
s a l u d ó en breves frases, á las qne con-
t e s t ó el comandante del Presidente Sar-
miento manifestando lo honrados que 
se consideraban en aquel la casa, que 
les recordaba las g lor ias de E s p a ñ a . 
E l general les e n t r e g ó los d ip lomas 
n o m b r á n d o l o s .socios de m é r i t o del 
C í r c u l o M i l i t a r , que tiene una preciosa 
o r l a d ibu jada por el s e ñ o r B e n l l i u r e y 
grabada por el s e ñ o r M a u r a . 
T a m b i é n les e n t r e g ó una bandeja y 
un centro, ambas piezas de p la ta , para 
la c á m a r a de oficiales del buque Presi-
dente Sarmiento, con una expres iva de-
d ica tor ia , 
Recorrieron luego las salas del Cen -
t ro , presenciando var ios asaltos de ar-
mas practicados por var ios oficiales 
del e j é r c i t o . 
D e s p u é s fueron obsequiados con a n 
t é . 
E n el ü í r c n J o M i l i t a r h a b í a numero-
sos jefes yof io ia les de la g u a r n i c i ó n , 
los minis t ros d é l a Gue r r a y de M a r i -
na, el con t r a lmi ran t e C h a c ó n , el capi-
t á n general , los generales A z n a r , 
S á i n z y ¡Snarez I n o l á n , y representan-
tes de var ias Corporaciones y Socieda-
des de M a d r i d , 
A las seis y media ee r e t i r a r o n los 
marinos, mny satisfechos de la v i s t a . 
E n la plaza del A n g e l hab ia muchos 
curiosos. 
BANQUETE DE LOS DIRECTORES DE 
LOS PERIODICOS. 
E l banquete dado por los directores 
de los p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s en honor 
de los marinos argent inos se c e l e b r ó 
anoche, á las ocho, en el res tauran t de 
L h a r d y , y fué una fiesta b r i l l a n t e de la 
qne g u a r d a r á n g r a t í s i m o recuerdo el 
jefe y los oficiales del Presidente Sar-
miento. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r S i lve la , que t e n í a 
á su derecha al min i s t ro de la R e p ú b l i -
ca A r g e n t i n a , s e ñ o r Qnesada; al direc-
tor de E l L ibe ra l , s e ñ o r Moya ; al se-
cretar io de la l e g a c i ó n a rgent ina , s e ñ o r 
Ocantos, y al teniente de nav io del 
Sarmiento, s e ñ o r I r i z a r ; y á su izquier-
da á los s e ñ o r e s Betbeder , comandante 
de la f ragata argent ina ; m a r q u é s de 
Valdeigles ias , d i rec tor de L a Epoca] 
don A n g e l Castel lano, c ó n s u l en Ma-
d r i d de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , y el 
s e ñ o r O l ive r , tenientede n a v i o del ¿íar-
miento. Ocupaban t a m b i é n s i t io cerca 
de la presidencia los s e ñ o r e s Echega-
ray, M u ñ o z D e g r a i n y C b a p í . 
As is t ie ron , a d e m á s , al banquete los 
directores de E l I m p a r c i a l , el Hera ldo 
de M a d r i d , La ilorrespondenoia de Espa-
ña , E l Globo, E l Pais, E l Correo, E l 
D í a , E l Nacional, L a Correspondencia 
M i l i t a r , E l E s p a ñ o l , E l E jé rc i to Espa-
ñol, E l Correo M i l i t a r , E l Noticiero 
Universal, de Barcelona; el Blanco y 
Negro, el Alrededor del Mundo, el Nue 
ro Munao, L a E s p a ñ a Moderna, L a Re-
vista Politica. y Par lamentar ia . L a L i q a 
A g r a r i a , L a Ul t ima Moda, L a I l u s t r a , 
c'ón, Nacional, la rev is ta La Cruz t io ja . 
L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Ame*icono, 
L a Opinión , E l Mundo Navo l I l u s t r o , 
do, el D i a r i o Oficial de Avisos, L a Pu-
i i l ic idad. I n s t a n t á n e a s , E l Fomento I n 
dus t r i a l y Mercant i l , La M i da EUgnnU 
I lu s t r ada , E l Nuevo Régimen , L a Me-
ganda. L a Revista General de Ltgis ta-
ción y Jurisprudencia, La Revista l i e 
roamerici-na de Ciencias Médicas y E l 
Economista, y los s e ñ o r e s Or t ega M u -
n ü l a , F e r r a r i , Pe r r jo . Becerro de B e n -
goa, O h a r r í n , A l h a m a Montes y o t ros 
qne no recordamos. 
S& recibieron algunos en tus ias ta* 
te legramas de a d h e s i ó n de p r o v i n c i a s . 
D e a q u í el 
MENO. 
C r ó m e d ' ó c r e v i s s e s , — ü r o ú ^ á l a 
D i e p p o i s e . — F i l e t s de t o l f e V t r . i t i en-
ne.—Langonstes á la Borde la i se . — 
C h a u d f r o i d d 'Angui l l ee—Sauraon g r i -
llé á la M a i t r e d ' h ó t e l . — B u i s s c n s de 
crevettes sauce t a r t a r e . — D a r i c o t s Pa-
n a c h ó s . — Mousee au K i r s c h . — G l a c e 
Walewsky .—Desse r t . 
V1NS 
T í o Pepe.—Barsac—Obateau F a l -
mw1.—Bourgogna O h a m b e r t i n — O h a a i -
pafene f r a p p é . — C a f ó . — L i q u e u r s . 
Se h a b í a convenido, con b u e n í s i m o 
acuerdo, qne los b r ind i s fueran pocos, 
para ahorrar á los inv i t ados las moles-
tias (ya para ellos abrumadoras) , de 
los discursos de sobremesa. I n t e r e sa -
ba no decir sino aquello que respondie-
ra fielmente á l a solemnidad y al alean-
ce del acto. 
H a b l ó , en p r imer t é r m i n o , el direc-
tor ae E l I m p a r c i a l , Sr. Gasset, i n i c i a -
dor y organizador del banquete . S u 
b r ind i s , breve, oorreoco, elocuente, l l e -
no de s i m p a t í a y de afecto para los 
marinos del Sarmiento y pa ra la p a t r i a 
argent ina , engrandecida por el t raba jo 
y por la c iv i l i z ac ión , fué m u y ap laud i -
do. A f i r m ó el Sr. Gasset que la A r g e n -
t i n a y E s p a ñ a son hoy d o s pueblos 
hermanos, qne t ienen ideales comunes. 
No o c u l t ó sus deseos de que se l l egue 
á posibles alianzas para rea l izar los. 
E l m i n i s t r o de la R e p ú b l i c a A r g e n -
t ina , Sr. Quesada, que tan tas s i m p a -
t í a s t iene ent re nosotros, b r i n d ó en 
breves y sentidas frases, p r e m i a d a s 
con u n á n i m e s aplusos, por el p u e b l o 
e s p a ñ o l y por l a prensa de M a d r i d . 
Eespondiendo á estas pa labras de 
sicnera amis tad para nues t ro p a í s , e l 
Sr. S i lve la h a b l ó brevemente, pero con 
sn m a e s t r í a acostumbrada, f e l i c i t á n -
dose de estas pruebas de m u t u o c a r i ñ o 
que se dan argent inos y e s p a ñ o l e s , 
anuncio de posi t ivos bienes. L a sangre 
que nos u n e — d i j o — p a d r á siempre m á s 
que el O c é a n o que nos separa. T e r m i -
nó con un hermoso p á r r a f o ruidosamen-
te ap laudido . 
E l comandante del Sarmiento, s e ñ o r 
Betbeder, se m a n i f e s t ó p ro fundamen te 
reconocido á los obsequios h o n r o s í s i -
mos de que él y sus c o m p a ñ e r o s son 
objeto, y tuvo para la prensa m a d r i l e -
A l B o u M a r c h é 
Por terminación de Sociedad en PRIMERA, por convenir así á los 
intereses de los socios en segunda, y porque les dá la real gana é estos 
señores de volverse locos y de echar á la calle, de una manera infame, 
infinidad de miles de pesos de ropa por una insignificancia, 
Se realizan, se queman ó se regalan 
(por dinero) en el improrrogable plazo de 80 DIAS, á contar desde el 
primero de Abri l , todas, PERO TODAS las existencias de esta casa. 
Los precios serán el delirio Universal, serán el desequilibrio CE-
REBRAL del GENERO FEMENINO, 
50,000 varas olán de hilo puro, pero puro, en 100 dibujos á 10 ets , a 10 
cts., sin precedente en la historia traperil. 
40,000 varas olán de hilo crudo con bordados blancos que val ía 3 reales 
ahora á 1 real y 15 cts. 
80,000 varas Irlandas de color, para camisas, que vale 25 cts. á 1 real, 
á 1 real y 15 cts. 
10,000 varas organdí color entero y de obras que vale 3 reales aquí, á 
1 real y 15 centavos. 
Las sedas para Semana Santa, se dan á como el público quiera 
pagarlas. 
Sedas negras, como rasmir, brochados, granadinas, raso, mollares 
y otras telas sin reparar en precios. 
A D V E R T E N C I A : L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre un an-Ancio 
que eatá repartiendo esta casa á domicilio que se t . tula X J A . 
C I E 3 C I S I P A , b ú s q u e n l o y f í jense en sus precios que son la admi-
rac ión del mundo. 
A L B O N M A R C H É 
KEIJVA 38, F R E N T E A GAL.IANO. 
5. EIAZ V¿LDEP¿RES. 
C 534 
SASTRE DE KOM. Esíecialidad w t i ajes de etiqileta. Ccnfeccicces á mano. Eecile sus telas eEpeciales ce Lcicres. Cci^c 127. Hataca. 
D I A R I O D E tj&m*mmm. - A l i i l K de 1900 
l i a elogios entosiaftae, que se estima-
r o n y apUQ' l ierou BiQ ' iho. . . . . 
A q o í d e b í a n t e i m i n a r los b r ind i s ; 
pero todos los comensales q n e r í a n o í r 
á Echegaray, y aunque el ins igne dra-
ma tu rgo se r e s i s t i ó bastante, t u v o al 
fin que ceder á las v ivas instancias de 
sna admiradores . 
— ¿ M e lo maoda u s t e d ! — p r e g u n t ó a 
S i l v i a . 
JSI i ' f e del Gobierno contes to : 
- 9 i -
Y el Sr. Ecbegaray d i jo : -
— Hablo porque me lo mandan. Qaie-
ro g u « s e p á i s que soy un d e m ó c r a t a 
que respeto el p r i n c i p i o de a u t o r i d a d . 
— Y d e p u ó s de esto o f rec ió al entusias-
mado concurso oca b r i l l a n t í s i m a i m -
p r o v i s a c i ó n , d igna del orador y del 
poeta i lus t r e . L a o v a c i ó n d u i ó largo 
f8t0- * r n • * 
Luego el Sr. E s p a ñ a , de L a Kevis ta 
Po l i i i c a y Par lamentar ia , p i d i ó que se 
di r ig iese un cablegrama de saludo á 
los periodistas argent inos , y el doctor 
Marco, de L a K e v ü t a Iberoamerioana 
de Ciencias M é l i c a s , l eyó un soneto t i -
tu l ado " A m o r materno". Poco m á s tar-
de te rminaba el banquete. 
Los marinos de la R e p ú b l i c a A r g é n -
t i n a salen hoy de M a d r i d y s a l d r á n el 
lunes de E s p a ñ a . N o o lv iden nunca 
que dejan un pueblo a l que e s t á n n m -
dos por la fe, por el entusiasmo, por el 
valor , por el id ioma, por la sangre, por 
la raza, Por nna inacabable serie de 
gloriosos recuerdos oomunep. 
ÍÜÍ8TS0 DE MPÁIOLES 
Advertimos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para !a inscripción de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cionalidad vence el miércoles , 11 
del corriente, á las tres de la 
tarde, y que dicho plazo es im-
prorrogable: es decir, que pasado 
dichos día y hora, los nacidos en la 
Pen ínsu la é islas adyacentes que 
no se hubieren inscrito, perderán 
legalmente su condic ión de espa-
ñolee . 
E n la Habana se halla abierto el 
registro para la inscripción de es-
pañoles , todos los días, excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
mañana y de doce á tres de la tarde 
en la Secretaría de Estado y G o -
bernación, y do nueve á o n c e de 
la mañana y de una á cuatro de la 
tarde en el Ayuntamiento. 
E n p r o v i s i ó n de la a g l o m e r a c i ó n á 
qne pueda dar loga r l a i n s c r i p c i ó n de 
e s p a ñ o l e s el d ia 11 del mes ac tua l , el 
A l c a l d e M u n i c i p a l ha propuesto á la 
S e c r e t a r í a de Estado que, por lo que 
a l A y u n t a m i e n t o d é l a H a b a n a se re-
fiere, la regla 4a de las d ic tadas por 
d i c h a S e c r e t a r í a en c i r cu la r de 22 de 
M a r z o ú U i m o , se ent ienda redactada 
en los t é r m i n o s s iguiente : 
' 'S i el n ú m e r o de boletas expedidas 
fuere t a n grande que á j u i c i o del A l -
calde no ha de ser posible la i n s c r i p -
c ión de todos los que se ha l l?n prov is 
tos de ellas antes de las seis de la tar-
de, se a n u n c i a r á por medio de prego-
nes y de cedulones que las operaciones 
e o o t i n n a r á n hasta la i n s c r i p c i ó n de ia 
persona cuya bo le ta tenga el n ú m e r o 
de orden que se de termine , debiendo, 
en oonsecuencia re t i rarse del local to-
dos los que tengan boletas de n ú m e r o s 
m á s al tos. E n dichos pregones y ce-
dolor es se anunc ia ra t a m b i é n l a hora 
en que d e b e r á n reanudarse al d ia si-
gu ien te las opeiaciones de i n s c r i p c i ó n , 
fijándose t a m b i é n e l n ú m e r o de aspi-
rantes que h a b r á de presentarse en 
cada uno de los d í a s sucesivos, si el 
n ú m e r o to t a l fuere t o d a v í a t a n consi-
derable que sin grandes molest ias pa-
r a todos no sea posible hacer su ins-
c r i p c i ó n d u r a n t e las horas h á b i l e s , que 
t e e x p r e s a r á n de l d i a i nmed ia to . " 
A d e m á s se ha ind icado la convenien-
cia de que se hagan nuevos impresos 
de actas, conforme á modelo acompa-
ñ a d o , para aquel los cuya i n s c r i p c i ó n 
ee ex t ienda d e s p u é s del d i a 11 . 
H e a q o í el modelo de las boletas que 
ee r e p a r t i r á i : 
AYUNTAMIENIO DE L A HABANA 
KFG1STRO DE ESPAÑOLES 
La persona cuyo nombre, s e g ú n ma-
nifiesta, ee 
se ha pieeentado en esta A l c a l d í a , an 
tes de las tres de la t a rdo del d í a de 
hoy, exponiendo que t iene el p r o p ó s i t o 
de conservar su nac iona l i dad e s p a ñ o -
la; y en so v i r t u d se le provee de esta 
boleta, á fin de que pueda obtener su 
i n s c r i p c i ó n en el Regis t ro del A y u n t a -
miento, con s u j e c i ó n á las d i spos ic io-
nes dictadas al efecto; en la i n t e l i gen -
cia de que d i c h a persona p e r d e r á su 
derecho á la i n s c r i p c i ó n s i no acude, 
exh ib iendo esta boleta , en el momento 
de ser l l amada por su n ú m e r o de 
t u rno . 
Habana , 11 de A b r i l de 1900. 
0 baiÉlerisína eo campain 
E l d ia 3 de l corr iente y con este 
Mismo t í t u l o p u b l i c ó L% Independencia 
i e Sant iago de (Juba, lo s igaieot^: 
• 'Continúan llegando hasta nosotros no-
ticias ; larmantes acerca del incremento 
que va adquiriendo el bandolerismo en los 
campos. Parej i t i , E l Chino y otros de su 
laya se mueven activamente apareciondo^o 
BUS golpes en muy distintos lugares. 
Se nos dice que antenoche fuó asaltada 
i i n resultado la cantina del ingenio Hatillo, 
precisamente en momentos en que la A d -
ministración de la finca t e n í a eo depósito 
gruesa cantidad destinada á loa pagos men 
Euales. 
La Rural cont inúa la persecución encar 
aijada coutra los criminales, pero basta la 
fecha no ha obtenido los resultados espe-
íados. 
HORRIBLE ORIMFN 
Noticias que hemos recibido de Palma 
Soriano confirman la que dim^s relativa á 
la vjobcióu do una joven, por el célebre 
Parejrta. Horripilantes son loa detalles que 
podemos ofrecer á nuestros lectores. 
En Monte A m a r i l o vive en miserable 
shoza de guano y yaguas una pobre mujer 
de apellido Estrada, con sus hijo? Tndalecia 
de 18 años y dos menores. El único botnbre 
í e la familia, soldado de la patria, llamado 
íesús Estrada, ha muerto hace pocos dia 
¿n el Hospital Civil de esta ciudad Adonde 
le trajo la caridad de algunos atnigns. La 
familia que él sostenía con sus esfuerzos ha 
qu?dado en la mayor miseria y sin protec-
ción alguna. 
Vive en un lagar poco poblado y su r an -
chos?) encuentra á alguna distancia de los 
circunvecinos. 
En la noche del 27 del pasado marzo, re-
cogióse aquella pobre gente, como de cos-
tiunbr3, sin el menor recelo, y en ia seguri-
dad de que nadie codiciaría sus miserias. 
Indalecia desde temprano era presa de in-
tensa fiebie que la hacía delirar. 
A media noche la señora Estrada sintió 
que derribaban la puerta de su choza, he-
cha también de débiles yaguas; y al pre-
guntar alarmada quién llamaba, una voz 
desde el exterior contestó: -'Cuba libre. 
Abra Vd. la ouerta." 
El malvado manchaba el nombre do la 
patria para preparar el crimen. 
La infeliz mujer obedeció; y entraron en 
el casucho mal alumbrado, dos hombres ar-
mados, uno de los cuales era "Pareji ta" 
y el otro un moreno alto, fornido, descono-
cido para ella. 
El desconocido se lanzó sobre la Estra-
da, estrechándola fuertemente y amarti-
llando su revólver la amenazó de muerto si 
se movía. Parejita se dirigió al reducido 
aposento donde dormía Indalecia y sus her-
manitos. 
Ya puede suponerse el asombro de la I n -
dalecia cuando en medio de su sueño alte-
rado por la fiebre despertó agarrotada por 
una mano de hierro miontras brillaba sobre 
su cabeza el luciente cañón de un revólver 
y la acechaban los ojos encendidos de un 
hombre-fiera. Quiso luchar y fué dominada 
sin piedad; pidió fuerzas á su desesperación 
para llamar en su auxilio á los vecinos, y el 
eco de su voz se perdió en el vacío; y mien-
tras aquella bestia saciaba sus deseos bru-
tales, los niños asombrados y medrosos es-
caparon despavoridos para ocultarse en los 
matorrales. 
Terminada su obra infame se marcharon 
los bandidos amenazando de muerte á la 
Estrada si daba parte. 
Algunos campesinos de las cercanías que 
oyeron los gritos acudieron al lugar del he-
cho cuando ya nada tenían que hacer ea 
favor de aquella familia desamparada. 
El suceso ha provocado la indignación 
más grande en el vecindario y el más legí-
timo temor entre las numerosas familias 
indigentes y faltas de protección que viven 
en los campos. 
EN PERSECUCION DELOS BANDIDOS 
UNA MUEJER MUERTA 
Hallándose en operaciones la Guardia 
Rural por las cercanías de " l lnl la3 , "en Dos 
Camino?, tuvo un encuentro con una par-
tida sospechosa que se dió á la fuga, ha-
ciéndose con ese motivo algunos disparos. 
Como resultado de ellos, segiln parece, 
fué muerta una mujer llamada Plácida Pla-
nas, la cual transitaba por aquellos luga-
res ignorante de cuanto ocurría. 
El hecho ocurrió ayer. 
El juzgado do Dos Caminos entiende en 
el asunto." 
CUARTEL GENERAL DE LA DIVISIÓN 
DE CUBA. 
Habana, a b r i l 7 de 1000. 
E l Gobernador general de Oaba, á 
propuesta del Secretario d é Jus t i c ia , 
ordena la p u b l i c a c i ó n de l a s iguiente 
orden: 
I . E l a r t í c u l o 1390 de la Ley de 
Enju ic iamiento c i v i l queda adic ionado 
de este modo: 
T a m b i é n d e b e r á decretarse el em-
bargo p reven t ivo , cuando lo pida un 
comerciante, la a o e í ó n se d i r i j a con t r a 
uno qne 83a ó haya sido comerciante ó 
i ndus t r i a l y la deuda proceda de ope-
raciones de su t r á f i co mercan t i l y se 
reclame el pago de una can t idad en 
dinero efectivo. 
E n este caso no s e r á necesaria la 
p r e s e n t a c i ó n de documento alguno, 
bastando que el qne sol ic i ta el embar-
go j u r e ser ciertos todos los requis i tos 
exigidos en el p á r r a f o an te r io r y que 
la cant idad que demanda se lo debe y 
no ha sido pagada. 
E l embargo d e b e r á ser decretado 
inmediatamente , p r ev ia la presenta-
c ión de fianza, qne no p o d r á exceder 
de ia can t idad que se reclame y una 
tercera parte m á s . 
Estos embargos no se d e c r e t a r á n s i -
no por obligaciones propias del recla-
mante, y nunca por c r ó l i t o a a d q u i r i -
dos en v i r t u d de c e s i ó n á nn tercero. 
Los efectos embargados se d e j a r á n 
siempre en d e p ó s i t o en poder del deu -
dor, y cualquier v i o l a c i ó n de este de-
pós i t o c o n s t i t u i r á el de l i t o de estafa 
comprendido en el caso 5? del a r t í c u l o 
550 del ü ó d í g o Penal. 
I I . E l a r t í c u l o 1100 de la Ley de 
Enjuieiamientr) c iv i ¡ , se e n t e n d e r á en 
lo adelanta redactado en la s iguiente 
forma? 
A r t . 1400. E n loa casos expresados 
en los p á r r a f o s 2o, 3o y 4? del a r t í c u l o 
anterior , si el q u e pidiere el embargo 
no tuviere responsabil idad conocida, 
d e b e r á e l Juez r x ' g i r l e fianza bastan-
te para responder de los perjuicios y 
coatas que puedan ocasionarle. 
L ÍS fianzas á que se refieren esto 
a r t í u u l o y el an te r ior p o d r á n ser de 
cualesquiera de las clases que recono-
ce el derecho; pero si el Juez la admi-
t iere personal, s e r á bajo su responsa-
b i l i dad . 
E l Br igad ie r General de V o l u n t a r i o s , 
J t f e de Es tado Mayor , 
A n n a R. Ohc/jee. 
AIZ\DA RESUELTA 
B i Secretario do Hac ienda ha re-
suelto la alzada in terpuesta por don 
Ambros io ü g a r t e cont ra la A d m i n i s -
t r a c i ó n de la Habana en el sentido de 
que dicho s e ñ o r e s t á obl igado á t r i b u -
tar como prestamista , quedando la-
curso en la responsabi l idad guberna t i -
va correspondiente. 
SOBRE ELECCIONES 
E l doctor Tamayo, Secretario de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n , tiene el proyecto 
de declarar abier to el p e r í o d o e lec tora l 
el d í a 12 y de que las elecciones 
para la c o n s t i t u i c ó n de loa A y u n t a 
mientes se ver i f iquen en J u n i o con 
objeto de que corresponda hacer á IOH 
nuevos A y u n t a m i e n t o s loa presupues-
tos para el ejercicio de 1000 á 1001. 
EL PAGO A LOS MAESTROS 
Con mot ivo de un suelto publ icado 
por el p e r i ó d i c o Pa t r i a y reproducido 
por el DIARIO DE LA MARINA, el se 
ñ o r Secretario de Hacienda dispuso la 
fo rmac ión del expediente opor tano del 
que resul ta que, el s e ñ o r A l c a l d e M u -
nic ipa l de esta c iudad en ü de marzo 
ú l t i m o c o b r ó por an t ic ipo la consigna 
c ión de J o s t r a o c i ó n P ú b l i c a correspon-
diente a l mes de febrero. 
D e b i ó haber rendido su cuenta dea-
t r o de los diez diad siguientes de haber 
recibido el dinero y lo hizo á ú t ima 
hora del 5 del mes a c t ú a ' ; (\xamiuada 
se e n c o n t r ó defectuosa siendo necesa-
r io devolver la para que subsanara de-
fectos y a l d ia s igoiente ó sea con fe -
cha tí se le s i t i s f izo p:)r an t ic ipo la con-
s i g n a c i ó n de m i r z o á las pocas horas 
de haber rendido su cuenta y sia estar 
subsanados los reparos de qne couata-
b-», habida c o n s i d e r a c i ó n el per juicio 
que la demora c a n s a r í a ai profesorado. 
Por lo r e l a t i d o ee v e r á que por par-
te de 1» Hacienda no ha ex i s t ido ne-
gl igencia en este servicio, puesto que 
se hizo el pago salvando todas las d i f l 
cu l tadesqae se presentaron. 
C R É D I T O N E G A D O 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha negado el c r é d i t o de 273 pesas que 
t e n í a sol ici tado el Pryyid^nce de la 
Aud ienc i a de la H j b a u a para eu t t i r 
de trajee» á los alguaciles de d icho T r i -
buna l . 
LA ESCUBLA DS INGKNIKROS 
En el p r ó x i o i o Oonsej.-» de S ' í a r e t a -
rios p r e s e n t a r á el de I n a t r u c o i ó n P ú 
bl ica á la firmt del Gobernador M i l i 
t a r de esta isla, el decreto creando la 
Escuela do Ingeniero; ' . 
TBLFGKAMA. 
E l Gobernador M i l i t a r de esta is la 
r ec ib ió esta m a ñ a n a el te legrama si-
guiente d^l Alca lde M a u i c i p U do San-
t iago de Oab ••: 
' 'General W o o d . 
Habana . 
A pesar de mf orden supr imiendo 
p u b l i c a c i ó n Cubano Libre, Vv)¡vió á apa-
recer anoche por lo que de tuve de nue-
vo á su edi tor M a r u o o (Jorona, toman-
do poseeió i de la impren t a y l levando 
ei caso al Juez Vasconcelioa. 
P a d r j . " 
COX.«BJO TRANSFBU! D J 
Con mot ivo de hallarse el general 
Wood muy ocupado con la entrega (Ul 
mando de la plaza do la Habana, que 
hace hoy el general L o d i o w , ee na 
transferido para el p r ó x i m o martes e l 
consejo de Secretarios quí) d e b i ó cele-
brarse esta m a ñ a n a en Palacio. 
I N M i G R ANTKS 
Nuest ro compat r io ta el s e ñ ^ r dou 
S ' b i s t i á n R » r a o * Torres, pasaj-ro del 
b e r g a n t í n ' •Pedro, ' , persona que por 
sus antecedentes nos marcee entero 
c r é d i t o , nos ha v is i tado , y nos p a r t i c i -
pa, que algunos conceptos de los con-
tenidos en nuestro suelto de ayer, t i -
tu lado InmigranUs , son efectos desde 
luego, de nna falsa i n f o r m a c i ó n , y nos 
pide lo rect if iquemos. 
Dice el s e ñ o r R i m o s Torres, que es 
una solemne imposnura aseverar que 
á bordo del referido b e r g a n t í n '"no h *• 
b ía m é d i c o ui b o t i q u í n . ^ A m b ^ s co 
sas e x i s t í a n , conforme puede comprr -
barse por el /¿o/ del boque, y que res-
pecto á que "hacra ve in t i cua t ro horas 
no h a b í a tomado al imento a lguuo el 
pasaje coando l l egó al pner to ," e s o t r a 
i n v e n c i ó n del mismo jaez que la ante-
r ior , pue:í el pasaja a l m o r z ó á ¡a hora 
de costumbre, l l e g m d o a l puer to por 
tarde. Las provisiones, d e s p u é s db 25 
d í a s de n a v e g a c i ó n , c laro e s t á que se 
redujeron, pero nunca al ex t remo de 
no haber para las necesarias ateneio-
nes, y qne el expresado barco t iene 
condiciones marineras superiores. 
EL oí:Nsa¿L KUNKZ 
A y e r a i medio d í a t o m ó nuevamente 
p o a e c ' ó n de su cargo do Gobernador 
C i v i l de esta p r o v i c i » , el general tími-
l io Ñ o ñ e z , que ee eecontraba en uso 
de l icencia. 
MR. METER 
E l sargento Vi l legas y los v ig i l an tes 
R í o s y S i lves t re de la po l ic ía del puer-
to, recibieron esta m a ñ a n a á bordo del 
vapor M i a m i á Mr- ü l a r e n c e Meyer , 
qne fué t r a í d o en dicho buque en cal i -
dad d e preso procedente de los Esta-
dos Unidos , por estar reclamado por 
las autor idades de esta i s la , en causa 
que se le signe por falsifipación y estafa. 
F o ó r e m i t i d o á la Jefatura de P o l i -
cía , 
MERCADO MONETARIO 
C A L Z A D O exira-tiuo 
E paool y Americano 
para S e ñ o r a s 
Imperiales y polonesas de P. Cortés y C" 
— Polonesas y zaparos de charol de Lird 
Scbover.—Zapatos de distintos cortes con 
tacón Luis XV—Zapatos de alta novedad 
con mostuciüa.—Imperiales y polonesas de 
glasé y pun te ras í l echaro l , á $*2. 2 f 3, 3^ y 
4, de superior calidad.—Zapatos efcotados 
de color y negros, fiaos, a $1^. 
Para conseguir las úl t imas novedades . i 
precios muy baratos, no olviden la peletería 
L A S E O 
e 495 
v A i M u r . T. 513 
78 1 Ab 
C A S A S D E C A M B I O . 
Conienee á ü .27 plata 
á 6.28 plata 
á 5.01 plata 
á 5.02 blata 
835 á b3i valor. 







Esta mañana entraron en puerto el vapor 
americano " M i a m i " procedente del puerto 
de nu nombre con carga general y 8 pasa-
jeros; el alemán "Gut H e i l " de Filadelfia 
con petróleo; y la goleta inglesa "Governor 
Blake" de Mobila con carga general. 
Ayer tarde dejaron este puerto loe bu-
ques eiguieotee: 
Para New York el vapor americano " V i 
g laucia" con carga y pasajeros. 
Para Puerto Cortés el vapor noruego 
"Orange' en lastre. 
Hará Tampa la goleta americana " B . 
FranckNeal ly ." 
Para Veracroz y escalas el vapor ameri 
cano "Seguranca." con carga y pasajeros. 
Para Ntw Yoik el vapor noruego "Cto1 
en lastre. 
( " i e r v í « j o de l a Preinsa A s n o i a d a 
Nufva Y orí-, a b r i l 10. 
B A T I F I O A C I O X D E L A 
C O N V E N O I O N D ü L A H A Y A 
E i Prssidenta Me Kinley ha ratificado 
ayer, on nombra do íes Estados Uiüdcs, 
ios acuerdos del Congreso Intornacmal 
?ara la paz nnivarsil de la Hava, refe-
rentes al arbitraga en todas las diferen-
cias qae puedan ocasionar una guerra, y 
las reglas fijando ei uso de diversas ar-
mas. 
E L T R I B U N A L D B P 1 Í S 3 A S 
DHJ L A F L O R I D A 
E a una msmjria que a;aba da publi-
carsa porol Tribunal do presas maríti-
mas del distrito fsieral de la Florida col 
Sur, sa demuestra que de loa buques 
apresa des durante la guerra hispanc-
americana, veintisieta fueron declarados 
buena prosa y veinticuatro fueron pues-
tos en libartad. 
Ü N G i á M I L C A B A L L O S . 
Se asegura an Londres qae Lord Eo-
bsrts ha psrdiáo once mil caballos en la 
campaña del Estado libre do Orante, ó 
sea desde qua suió de K m,03rle7. 
L A P L A G A B u B O N I O A . 
Dioa un tela^rama da Sidnev. colonia 
de iaNa^va Giles del Sur, que han oou-
rrido allí noventa y tres casos de peste 
bubónica? seguidos de muarte en veinti-
nueve 
E l dia doce habrá rogativas pública? 
para pedir al Altís m: aiiv.o contra ía 
plaga. 
L Ü D L O W Y L K E . 
E l seoretano de la Gaerra dará hoy 
la orden cfioial relevando al general 
Luilcw del cargo de gobenaior militar 
déla Habma y ncrabranio en su lugcr 
al gsne-al Lta, gobernador dal distrito 
militar de las provincias do la Habana 
y Pinar del Río- que deberá tener efec-
to el primero da mayo. 
Se crea qna les ganarales Lae y Wil-
son permanecerán e • Caba hasta áai-ptíós 
de varlñndas las eleociones qua será 
cuando sa v r i si sa reducen ó no las 
fiera ÍS dal ejé/cito de ooupacióa ea la 
isla de Cuba. 
ST. T B O V í A S Y S A N T A ORlTZ. 
Los habitantes de las islas dinamarqne-
sa de S T . izm s y Sta, Cruz han raa-
nifestado su ooosicióa al proyecto de ven-
ta de dichis I-la?. 
L A N O T A O Ü I N A . 
E l gobierno alemán ha nearado cñoial-
monte qne la nota de las Potencias, á 
cropósito de la sociedad secreta de les 
*tocx3adorec,,, haya sido colectiva. Las 
notas uresentadas por Alemania, Fran-
cia, Inglaterra* y los Estados Unidos 
fueron sepáralas, pe;o son icéaticas en 
sus Ustos. 
B O K R S B I N G L E S E S . 
Constante actividad y eran arrejo, per 
parte de los boers; completa inmovilidad 
y falta da energía por parte de los ingle-
ses. Este es el resumen de la situación 
actual en el Africa del Siir-
Nuevos despachas del teatro de las 
operacioaasqua han poiido pasar la cen-
sura, demoestran claramente que lo 
boers están inmediatos.á Bloemfontsin y 
qua se masven á su guste en varias di-
recdone"'-
Cnerpoa boars numerosos atraviesan 
toio el Estado libre da Orange, y so diri-
gen hacia el sur, en direooión á la fron-
tera de la Colonia del Cabo, atemorizan-
do á aquellos boers qua recientemante 
juraron íHelidad á los ingleses-
En la región del cudssta de 0;ange no 
existe, en la actaalidad, prácticamente, 
ninguna autoridad inglesa en aquellos 
Bif;cs donde haca un mes parecía que 
predominaba la bandera inglesa-
Al nor;e da Kimberley todo el país se 
encuentra invadido por los boers. 
B D L L E R . 
Existe mucha disentería y fiebres en-
téricas entre las fuerzas que forman par-
te del ejército del general Buller, en Na-
tal-
E L G E N E R A L B R A B A N T 
A T A C A D O . 
Noticias recibidas de Al: wal del norte, 
en la Colonia del Cabo, dicen que los 
bcers atacaron ayer, lunes, la ciudad de 
Weceper, donde se encuentra el general 
Brabant, llevando artillería que al prin-
cipio hizo mucho destrozo; pero que muy 
pronto los cañones ingleses rectificaron la 
puntería, consiguiendo la distancia exac-
ta da las baterías boa. s, á las que ocasio-
naron grandes daños. Se suponía que 
les boers habían sido suficientemente cas-
tigados, pero hoy han vuelto al ataque. 
Las fuerzas del general inglés Brsbant, 
ocupan pesiciones en un terreno muy ac-
cidentado. Se ignora el número de las 
fuerzas beeis, pero se sabe que constan-
temente les llegan nuevee refuerzos, 
E N B L O E M F O N T K I N . 
Un despacho de Blcemfcntein, del do-
mingo, dice que había gran movimiento 
de fuerzas inglesas en aquella plaza, cen 
objeto de tomar precauciones para evitar 
nuevas sorpresas por parte de los boers. 
Algunos boers que han caído en poder 
de los ingleses aseguran que de les ingle-
sesapresados en Eeddersburg sólo unes 
cincuenia estaban ilesos. 
L O S B O E R S E N P A A R D E B E R G 
Les beers han vuelto á ocupar el cam-
pamento de Paardeberg, donde el general 
Crcnjo scituve el s'tio da diez disa contra 
el grueso ¿el ejército mandado por ei ge-
neral Lord Ecberts. 
M s t 'ém ea Mn Yoi i 
Por e r ro r de caja se p n h l i c ó j en 
nuestra e d i c i ó n de esta m a í i a n a , h}tl>pr-
se vendido ayer ea N u e v * Y o r k . 8 800 
Hacoa de a z ñ 5ar, en In^a r de 88.Ü00 
que fn^ron loa qne se ^naejoarou e » 
aquella p l a z i el c i t ado d í a . 
m m u STATES 
A S S O C I A T E D S E S T I L 
New York, A p r i l lOth . 
P R E S . M C . K I N L E Y S I G N E S 
H A G Ü B C O N V E N T I O N S 
W a s h i n g t o n , Efe O., A p r i l 9 b.— 
President Mo. K m l e y has s igned te-
day and t f i s i r a t i f i ^ d , ia tbe n-irne o f 
tho U n i t e d Scatea, t b e Peaee Oongreaa 
conventions for tho a r b i t r a t i o n oí a l l 
the diapates aaaong Narioua w b i c h may 
Isad to war and aldo tbe i o s t r a s t i o n s 
r e g n U t i n g tbe ase o f W t i r l i k o iua-
t ruments . 
T H E R E P O R T O F T B E S O D T H 
F L O R I D A P R I Z i t l C O O K T 
J íu . ' ksonvi l l e , F ia . , A p r i l 9 ¿ b . — A 
report , j a e t made p a b ü o , sbowa t h a t 
i a tbrt ü u i t r t d Status O o a r t for tbe 
SoaihcTa D i s t r i o t o f F l o r i d a , t w e o t y 
seven vessels c a p t u r e d d a r i a g thf> 
Spanisb A m e r i o a u wa r w^re deolared 
gcod p r i zc» aod t w e a t y four w^iru re-
leased. 
R O B E R T S L O S T 11000 H O R S E S 
London , Eng laad , A p r i l 9 b . — I t is 
asaerted t b a t L o r d Rabarta ü 48 loat 
eleven tboneand horses Biaee l e a v i o g 
Ki tnber iey . 
T H E A S Í A T Í O 
B Ü B O N I O P L A G U E I N 
N E W S O U T i l v Y A L E S . 
SiJney, New S <uth VValea. A p r i l 
9t;b—There bav i beea n i a e t y i i rree 
cage< o f bubonio plague here f->llnw^d 
by death i a t w e a t y uiae oaaea. Tne re 
Wül be an i n torneas ¡on p r a y e r aaid 
on the twi í i f th , a sd í ing G o d A ' m i g U t y 
for relief. 
L Ü D L O W D S T A C Í J E Ü , 
L l í E A S S I G N E D 
W a s h i n g t o n , A p r i l lúih.—Secretary 
of W a r Root w ü l today fnrmaUy order 
the detaobment o f B r i g a d i e r General 
W m . L u d l o w from tho commaod of the 
Mil i t í i ry DeparfmeaC o f Ha v a n » and 
the a s ñ i g a r a e n t o f General Lee to coca-
raand the M i ü t . j r y D ^partmeot o f Qa-
vana and Pinar del R io to t í i k e effact 
on May fifít. 
I t M audererood t l i a t Generaia Lee 
and W i i s o n w ü l remain i n O u b i a a t i l 
rbo (Jnban e í e e t i o a a w b i c h w ü l det-
ermine whe the r the U a i t e d Statea 
forc?a atat ioned m the Is^and of ü a b a 
can be í a r t h e r redaced. 
I N H A B I T A N S O F S T . T H O W A S 
A N D ST. Ü H O I X D B V I O N S T R A T E D 
A G A l N S T S A L t í . 
N e w Y o i k , A p r i l lOrb .—The inha-
b i tan ta of tue Danish Is landa o f St. 
Ti lomas and S'. Oro ix b+ ve deaoonstrat-
ed agaiost ibe projacted sale of the 
Is landa. 
C H I N E S E N O T E D N O C O L E O T I V E 
Ber i in , Germany , A p r i ! 10:b.— I t ia 
ofScial ly denied t ha t the Powers have 
preaented a co l lec t ive note to the Pe 
k i n government . T i i o notes preaented 
b / Germany, Fraace , E n g l a a d and the 
Un i t ed Sratea were s e p á r a t e , t bongh 
ident iea l . 
Ü B A S B L E S 3 A O T I R I T Y 
V S . I M J Í O B I L I T Y A N D 
L A C K O F E N E R G Y 
L ndoa, A p r i l 10.h.—Oeaaeleaa » c 
t i v i t v and great d a r i n g oa tbe pa r t o f 
the Boers agains t i m m n b ' l i t y and lack 
o f eaergy oo tbe pa r t of B r i t i a h sacnar-
ze the pteseat s i toa t ioa ia S j a t h 
A f r i c a . 
F n r t h e r deepatchea f rom Son th 
Af r ioa , t ha t have been a l l o w j d to 
pasa, a^t i t fo r tb p l a n t l y t h u t Boers 
are c.'oae to Bloernfonte in , aad t h a t 
í b e v are m o v i n g , a t t b e i r ieipenre, i n 
aeveral d i rec t ioas . Nnraeroaa bodiee 
of armed B^ers aeem to be t r a v e r s i n g 
tbe wbo le Orange Free State , g o i n g 
towarda the Cape Oolony border and 
t e r ro r i z ing thoae Boers w h o recent ly 
swore a l iegiance to B r i t i a h A o t h o r i t 
iea. 
l o the Sontheaatern section o f tbe 
Oraage Free S'-ate i t doe'a no t exia t , 
p rac t ica l ly , auy B r i t i e b A a t h o r i r y , 
wbere a n ion th ago tbe B i t l s h flag 
aeerned eve rvwbere p r e d o m m a n t . 
B ^ y o n d K i m b e r l e y the count ry ia 
fnl l of B jera. 
B U L L E R H A S T O F I G H T 
A W O R S B F O E 
Loadoo , A p r i l l 0 , b . — T a e r e i r ve ry 
mnch dyaentery and enter ic fever 
among the forcea w b i c h forra B r l t i s h 
iGeneral Sir Redvera Ba l le r s ' s A r m y 
a N a t a l . 
B O E R S A T T A C K E D 
G E N . E R A B A N T 
A T W E N E P B R 
London, A p r i l l O t h . — A d v i c e a re-
ce ived from A l i w a l N o r t h , N o r t h e r n 
C a p e C o l o n y , aay t h a t tbe Boera have 
a t t acked the C i t y o f Weneper , on 
Moaday , w i t h gana w h i c h , at flrat, 
d i d conaiderable execat ioa b n t B r i -
t i sh gnaa sooa got the proper r a n g e 
and d i d great havoc. I t was enpposed 
t h a t the Boers had been beaten o l í , 
b n t the tígbtiag was reanmed to d a y . 
General Brabaa t ' s forcea hold t be i r 
poeitions i n a r oogh c o n n t r y . 
The nnmber of the a t t a c k i o g Boera 
is u n k n o w n b u t namerona reinfor-
eeraeats are reaubing them. 
B L O E M F O N T E I N 
T A K I N G P R E O A U T I O N S 
London , A p r i l l O t h — A despatch 
from BloemfoateiD, on Sonday, saya 
t h a t Ihere were considerable move-
meats of B r i t i s h Troops there w i t b 
the object of p r evea t i ng the po8«ib i l i ty 
o f new ^orprises. 
Sotne cap tured Boera assert t h a t 
only fifty of tbe B r i t i s b cap tured a t 
Reddersbnrer were no t wonnd«<i . 
B O E R S R E T A K 3 P A A R D E B E R G 
London , a p r i l lOch. — T b e B o e r » 
have re-ocoupied tht? Boer laager a t 
Paardeberg wbere Boer Geaeral O r ó n -
j e made so ga lao t a s tand agaias t t h e 
whole B r i t i a h A r m y uader L j r d R j -
bertH. 
E D I T O R I A L NOTES. 
TCE C i v i l G w e r n o r s , e c u n t r y 
Manic ipa l i t i e^ , P lan te ra aad the 
proper ty-holdera of the I n t e r i o r 
d ia tno ts shon!d a l l lend the Secretary 
of P a b l i c Woik1» the i r co rd ia l and 
act ive oooperatioa i n c a r r y i o g o u t b i s 
project to g ive the I s l a u d b e t i t r 
roada. 
MÁXIMO GOMSZ olaima Caba 'a I n -
depenaenee most da te f rom tbe oele-
bra ted * J nnt Reaolu t ion" o f the Con-
gresa of tbe U n i t e d Statea aad ñ o r , 
from tbe a ign ing o f tbe Pa r i a Peace 
Trea ty beiw^en Spain aad the A m e r -
ican goverameat . 
THK a r b i t r a r y impr iaoament of S-»-
ü n r ftlAaííiííA,repr»rtRd i a oar Spaaiah 
colaran^ y^sterday, b r i e g i np an iaaae 
whic.h Goveraor-General VV6(>D m i g h t 
wiaely have aver ted. 
THK oíd Cuban Calzad is and neigh-
borbuod roais, neglected during tho lato 
war, aro partially growa up and ra m of 
ibera quite impassrbie. Let tbose be repair-
od and roopened! 
INORBASBD Cns tom Honae capacifey 
i a h a r d l y i .eedfd, t m t ñ we have UOADS 
over w b i u h « ropa may be d r a w a t o t h o 
coast for expor t . 
G I V E ua better road?, Col. V I L L A L O X ; 
beíkr roads and MORE OF THEMÜ 
Capital City Chat. 
Major E. St Ji jnN G R E B L E . Assistant 
Adjntant General on Governor General 
Wfoa&t Stalí, Cbief Suí>ervisor of Charitiea 
and Hospitals for Cuba, has as-ked for 
additioaal women expert nursos from tha 
United Statea for service here ibia summer 
and every efíicial preparatioa is boing 
made, in anticipation of a sickly seasoa, 
The Cuhin General Qaintin BANDERAS, 
who led MACEO'S Black Infautry in the last 
lievolution here agaiuat Spain, has con-
tributed bis mile to ihn subseription being 
raised to eroct a raonuraent to tho Spanish 
boro who roade Spain's last stand at E l 
Catey, General VARA ÜKL R E V . 
Máximo GOMHÍZ and family leave Cuba 
today for Alonte-Criati (San Domingo), 
wheie tbe Cnb m Geiieralissimo expeets. he 
saya, " to remain unti l June ñ r s t . " There 
are whispers in tbe air, howovor, that tbe 
o:d Doraingan goes horre to t »ke over tho 
Presidency oi bia native Island. 
Tbe H a v a n á Electric Compnny has ro-
ceived guveruraeDtal autbority to recon-
atruct varioua of ita tram linea withiu our 
municipal limita; to lay aeveral new lines, 
and ioau.2;uraie work lookiug to tbe early 
aubatituuon of borse and Bteam by eiecLrio 
power. 
A l l membera o f 
No. O P. and A . M . 
a t tead the Fanora l 
G R A N L E E S from 
a t 4 30 o'clock t b i s ( 
V i s i t i n g brothera 
qoested a t t end 
GEO. N . ROWE, 
Stcr t ta ry . 
H a v a n á L o d g e , 
are Summoned t o 
of Bro . H . J O H N 
N? 29 M o n t e S t . 
Taesday) eveu ing . 
are epecial ly r e -
E . W . K I N G , 
W. M . 
Nos sorprende y apena la not ic ia de l 
fa l leeimiento, ocur r ido en O á r d e n a e , 
del que fué nuestro d i s t i ago ido amigo 
el jovea iuKeuií í ro Sr. D . Mauael I r i -
bas, qae coa t a n t o c e l o como iute l igea-
eta admin i s t r aba la empresa de los 
For rocarn ies de C á r d e n a s y J ú ^ r o . 
U n a t r a i d o r a enfermedad lo ha l leva-
do a l sepulcro en pocos diaa, p r ivando 
á an excelente faini ia de su apoyo, y 
á l a empresa c i t ada de ua adminis t ra -
dor ac t ivo y enmpeteate, que con i n -
fat igable e m p e ñ o velaba por aus iote-
reaes y prosper idad . 
Dt-aeanse en paz y reciba su desoon-
aolada fami l i a nues t ro m á a sentido pé -
same. 
Míi 88 \Mi Pemial 
A fin tío que las personas qae en 
estos d í a s me han p regun tado si era 
c i e r to habia t e r m i o a d o el p le i to q a » 
sobre c u m p l i m i e n t o de con t ra to tengo 
ef tab 'ec ido 4on t ra l a ' Nueva fAbrioa 
de H i e l o " , debo manifes tar qae e l 
p l e i to c o n t i n ú a , a s í como el embargo 
qne tengo t rabado, pnea la soma que 
se le en t regaba no era lo su f i^en te 
para reanaciar á derechos adqu i r i do r . 
Habana . 9 de A b r i l d'^ 1900.—OaBi-
roiro Escalante . 
C576 P 
I H i ' O l l 
E n la p e l e t e r í a E l E n c a n t o se han 
rec ib ido bicic le tas de las m á s moder-
nas, F i a de S ig lo , a s í como t imbres , 
vecinas, unas de pedal , pomos de pe-
gamento, l laves inglesas, gaachoa de 
p a n t a l ó n , maletinea de enero, por tab i -
cicletas, portarelojea, gorras, cajitas 
de r e p a r a c i ó n , l in te raas de carburo y 
e l é c t r i c a s , fijadores de l á m p a r a s , acei-
teras, asientos de cuero, cabos de 
raambrío, chapas para iniciales, bom-
bas de pie y de mane, y faroles par» 
Se veadea mny ba ra to a l menudeo 
y al por mayor se cot izan precios m á s 
b a r a t o » que los de plaza con el descaen* 
to de 10 y 2h por 100. 
D I R E C C I O N " 
San Rafael casi eaquiaa á Gft^anf'» 
acera de los car r i tos . L a oaea d© 
bota g r a n d e . — E l E n c a n t o . 
Cta. 553 a-5 
Y A t L L E ^ A R ( ) N las üoveüaitts y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Rameiitol y Compañía. Obispo 63* Apartado n. 86 
1 0 
Martes 
E N T R E P A G I N A S 
m i Almanaque 
Da este modo refiere 
el i lus t re a c a d é m i c o de 
la Espauola y notable 
orador de la C o m p a ñ í a 
de Je í -üs , R. P. Migue l 
M i r , la sagrada cena, en 
qoe se i n s t i t u y ó la E u 
c a r i a t í e : 
Siendo llegado el momento de cunpiirse 
Tos designios do Dios en la obra de l a K e -
dención humana, era también llegarla la 
hora más solemne de ia vida do Jesús , aque-
lla en que habU ie dejar al mundo su pos-
trera manda y testamento, y en que, dan.lo 
á sus discípulos su última despedida, bama 
de darles también sus últ imas y mas a ta 
enseñanzas, y derramar en sus peeoos os 
m á s dulces y entrañables enternecimientos 
de eu í-.mor. Con esta ocasión, las ideas que 
durante su vida le habían priocipalmente 
absorbido y preocupado, empezaron á o b r a r 
en t u fantaeía con particular viveza y a le-
varnar en su corazón nuevos y mis voüe-
mentes y encendidos afectos. Abarcaodo 
en to.ia su grandeza el plan de la Providen-
cia divina eu el negocio do la reparacioD 
del hombre, considerábase próximo a dar 
cumplimiento á esta reparación, que habla 
ei io el centro de sus pensamientos, el tra-
sunto do todos sus afectos y el fio supremo 
d* FU peregrinación por este mundo. Por 
los mert cimientos de su vida, y en esp ecial 
por los de la obediencia y prontitud de ani-
mo con que en aquel instante se ofrecía al 
cumplimiento de la voluntad de Dios, veía 
obrarse la salud del género humano, salir 
cato de la esclavitud úi la gloriosa libertad, 
y disponer?o á recibir la plenitud de gra-
cias v beneficios que la divina hrgueza le 
tenía re ervada. Lavado de la sangre pu-
rísima del Hijo de Dios, veía surgir el mun-
do divinamen.o hermoseado y ennoblecido, 
reconciliado con la Soberana Majestad y 
roetiinulo á su eyplendor y primitiva pure-
ta. Erguíase la Iglesia Santa, nueva Joru-
ealón descendida del cielo, llena de gracia 
y hermosura, y ataviada con las más bellas 
preseas do la virtud y de la santidad. Los 
poderíos del mal, quo hasta entonces ha-
bían dominado y tiianizado el mundo, eran 
definitivamente vencidos y quebrantados; 
IKS imprecaciones del odio y los gritos de 
dolor quo habían convertido á la tierra en 
un traslado del infierno, eran sustituidos 
por las jubilosas exclamaciones do la espe-
ranza y del amor; y destruido y derrocado 
el imper o do Satanás , aparecía definitiva-
mente» establecido el Reino de 1 s cielos, y 
con él redimida la maldad de los hambres, 
y Injusticia de Dios vengada y satisfecha, 
y la divina caridad reinando en loa corazo-
nes humanos. 
Este pensamiento, en lo que á la inteli-
gencia del hombre os dado escudriñar en 
los misterios de Dios, hubo de inundar el 
corazón de Jesús do delic'as inefables, es-
forzándole á aceptar con generosidad de 
ánimo incomparable el sacrificio quo la d i -
vina voluntad on aquella hora le imponía. 
Y como el premio do esta obodioncia y ge-
nerosidad había de ser, juntamente con la 
g orificación do la Soberana Mnjestad, la 
exaka^ióu do su propia Humanidad y el 
cosülzamiento do la divina naturaleza en 
ella escondida, la realización de aquel holo-
causto, aunque acompañado de los más 
atroces dolores y vilipendios, ofrecíase á BUS 
ojos como causa producidora de esta gloria 
"imponderable; sus dolo-es é ignominias re-
presenlábaneeie como prendas y preparati-
vos de la más sublime victoria, y la misma 
cruz, al parecer patíbulo de Ignominia, era 
para él símbolo de poder, trono de majes-
tad y medio é instrumento del triunfo más 
grandioso y solemne. Así, enardecida su 
alma con esta visión, y lleno el pecho de 
aanto entusiasmo, p r o r r u m p í en estas pa-
labras: "Ahora es glorificado el Hijo del 
hombro, y Dios os glorificado en é!. Si Dios 
en él glorificado, al par Dios le glorificará 
á él cu sí mismo y luego lo glorificará." 
Con acentos tan fervorosos daba el Re-
dentor divino salida al gozo entrañable quo 
inundaba eu pecho; así esforzaba su cora-
zón al terrible combata quo estaba á punto 
de librar con t idos los poderes del infierno; 
de esta manera contemplaba el triunfo de 
eu mortal carrera; y los discípulos, por su 
parte, arrebatados del amable hechizo que 
ejercía en ellos la divina Peraona, partici-
p iban del gozo de su Maestro y se engreían 
y enternecían con él y le daban muestras 
cada vez mayores del afecto y cariñosa sim-
pa t ía que por él tenían. 
Contemplando al Maestro Divino en tan 
amoro.-a actitud, esperaban, sin duda, los 
amados discípulos que sus fervorosas pala-
bras habrían d© ser principio de alguno de 
aquellos dulcísimos razonamientos que do 
cuando tn cuando solía hacerles; mas de 
pronto advirtieron que, guardando Jesús 
profundísimo silencio, su fisonomía se iba 
iluminando con extraordinaria claridad, 
que su miradacentelloaba con brillo divino, 
y quo en toda la disposición del continente 
daba señales, no tanto de quererles hablar 
«obro algún punto de enseñanza, cuanto de 
efectuar delante do ellos alguna obra nue-
va y desacosturubranda. 
En esto no les engañaba el corazón. 
^ Habíase llegado la hora en que, cesando 
4 Antiguo Testamento con sus figuras pro-
mesas, iba á inaugurarse el Nuevo con sus 
excelencias y realidades; y el Sumo y eter-
no Sacerdote que estaba á punto de ofrecer 
BU cuerpo en sacrifio por los pecados del 
mundo, iba á dar este mismo cuerpo en ho-
locau-tto, no visible y sangriento, sino iovi-
eibie é incruento, pero real y verdadero, y 
en forma tal que pudiera ofrecerse, no una 
vez, sino innumerables, cuantas fuesen ne-
cesarias para aplicar á los hombres los rae-
recimientos que con su ya inminente Pasión 
iba á granjearles. 
A este fin tomó Jesú? en sos manos uno 
de los panes que hablan quedado en la me-
sa, levantó sus ojos al cielo, y, después de 
dar gracias en alta voz á la Divina Majes-
tad, lo bendijo con particular bendición, y 
lo partió en pedazos, dándolo así partido á 
los discípulos, les dijo: "Tomad y comed; 
este es mi cuerpo, que es dado por voso-
tros." Y en virtud de estas palabras con-
virtió aquel pan en su cuerpo, y se lo dló á 
los discípulos para que lo comiesen. Reci-
bieron éatos el divino manjar que les era 
ofrecido por Jesús, creyendo lo que les de-
cía su Maestro, y aprendiendo por experien-
cía lo que en otra ocasióa no habían querk. 
do creer cuando les anunció loque h a b í a 
de hacer o n el tiempo, es á sabor: que la 
carne del H¡jo de Diosera verdadera comi-
da que sustenta el alma para la vida eter-
na. 
Estaban aún contemplando aquel miste-
rio soberano que en su presencia acababa 
de realizar el divino Maestro, cuando és te , 
tomando en sus manos una taza ó copa quo 
junto á el tenía, la lleno de vino, y, des-
pués de dar gracias á Dios en la misma for-
ma que antes, la bendijo y se l a d i ó , dicien-
do: "Bebed todos de este cáliz, pues és t a 
es mi sangre del Nuevo Testamento, que 
será derramada por muchos en remisión de 
loa pecados." Y recibiendo los discípulos 
do mano de sa Maestro el cáliz, bebieron de 
él con singular respeto y reverenc'a, no du -
dando que la sangre dol Hijo del hombre, 
que les eraofreoida por Jesús , era para ellos 
verdadera bebida que apagaba la sed del 
alma, ansiosa de bienes eternales, y precio 
y rescate de la Redención do todos los hom-
bres. 
Por la copia, REPÓRTER. 
U GOEBBÁ DEL TRMEFAAl 
MÍS DETALLES 
L o n i r e ^ S d d a b r i l — h * 9 ú l t i m a s no-
tioias de la guer ra a ñ a d e n pooa oosa á 
las que se han hecho p á b l i c a s , respec-
to á la p é r d i d a del convoy. 
N o se presta g r an c r é d i t o á la supo-
s i c ión de qoe los boers eran ocho ó 
dieis m i l hombres. L a o p i n i ó n genera l 
cree que no p o d í a haber m á s de la 
mi tad de ese n ú m e r o ; pero, de todos 
modos, el só lo hecho de qne nn g r n p o 
semejante de enemigos haya pod ido 
l legar t an cerca dol cua r t e l genera l 
sin que los jefes de las t ropas b r i t á n i -
cas lo hayan sabido, da l o g a r á c r i t i -
cas muy desfavorables. 
E l desastre se considera como r e -
sol tado di rec to de la i m p o s i b i l i d a d eo-
qne se encuent ra el general F r ench de 
c o r t a r l a re t i rada a l con t ingen te del 
coronel O i i v i e r y otros qoe se h a b í a n 
re t i rado al eor del Es tado l i b r e y aho-
ra regresan al norte. 
MÁS DETALLES 
L ó n d r e s , 3 de a b r i l . — ü a par te qne 
r e c i b i ó ayer dice que los boers se han 
re t i rado h á o i a L a d y b r a n d , dejando en 
el acnednoto 12 oficiales heridos con 70 
hombres m á s . D e s p u é s env ia ron u n a 
ambulancia para recoger los har ido?. 
El logar donde los ingleses han en . 
fr ido este nuevo desastre parece ser el 
l lamado Measlie S p r n i t , donde el cami-
no de Bioemfonte in a t rav iesa n n a-
ü n e n t e d e l M o d d e r R i v e r . 
Ua despacho de Bioerafontoin fe-
chado ayer dice: ' ' L a defensa de los 
c a ñ o n e s , antes de que fueran tomados 
por los boers, d i ó lugar á algunos actos 
de h e r o í s m o . L a b a t e r í a qne iba delan-
te estuvo tan cerca de los boers, que 
estos tuv ie ron que decir á los a r t i l l e -
ros: 
—Es i n ú t i l que a v a n í í i s , so l t ad 
las armas. 
Y el sargento de la b a t e r í a , por toda 
c o n t e s t a c i ó n se d i r i g i ó á donde esta-
ban los otros c o m p a ñ e r o s y les a v i s ó 
el pe l igro de la emboscada, y á eso de-
ben el haberse salvado las ot ras bate-
r í a s . 
ü n soldado de los <;Life G u a r d s ' ' y 
nn a r t i l l e ro sa lvaron una pieza, expo-
n i é n d o s e á un t e r r i b l e fuego de fusi le-
r ía . Ot ros cua t ro c a ñ o n e s fueron a-
rrastrados por l a t r o p a d e s p u é s qne 
perecieron los caballos que los condu-
c í a n , 
O t r o despacho de Bioemfonte in dice 
que ha sido cor tada la t u b e r í a que 
conduce las aguas de l aoueducto á l a 
cap i t a l . 
EL GENERAL BOTHA 
París 2 a b r i l . S d espera que el nue-
vo comandante en jefe de los boers , 
general Bo tha , v á rea l izar g randes 
operaciones de gue r ra . D u r a n t e la 
c a m p a ñ a ha venido adqu i r i endo exce-
lente r e p u t a c i ó n . 
Los oficiales extrangeros que s iguen 
el e j é r c i t o boer, han manifestado la sor-
presa que les causa la h a b i l i d a d de l 
general Bo tha como e s t r a t é g i c o . 
Y a e s t á dando buenas pruebas de el lo 
con la a c t i v idad qne despl iegan los 
boera en el Estado l i b r e de Orange , 
ob l igando á los ingleses á observar 
grandes precauciones que r e t a r d a r á n 
el movimien to de avance del general 
Roberts hacia el Nor te . 
ME. LEYDS EN EUROPA 
B e r l í n 1? a b r i l — S Í T . Leyds ha in fo r -
En todo tiempo y lugar 
L A S S E D A S I M P O R T A D A S P A R A 
S E M A N A S A N T A 
por los a l m a c e D e s de tejidos 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
han llamado poderosamente la atención, 
t a ^ u l ñ a ^ t J S « est̂  ^ qrue ac.aba de d e s p a c h a r s e e n es -
í ^ o Vo i e . t a u c o n , P l e t o , o f r e c e tanta n o v e d a d v es d e u r e -geTtes!1 b a r a t o s » ^ e ^ i r a n y c e l e b r a n l a s p e r s o n a s i n f e l l . 
K n R a t s m i r y Paf lo de L y o n h a y 8 c a l i d a d e s d i s t i n t a s . 
™ o l>uJltV? u e 8 r o * ,oa l iay P a r a f a l d a s , c h a q u e t a s , b l u s a s v 
m a n g a s , d e b l o n O * V a l e n c i e n s , y c o n e l d i b u j o de t e r c i o p e l o . 
G a s a s l i sa s y b o r d a d a s c o n e n t r e d ó s de e n c a j e 
G r o n e g r o y de c o l o r e s p a r a forros de v e s t i d o 
R a s o d u q u e s a n e g r o para v e s t i d o . 
B r o c h a d o s n e g r o s y d e c o l o r e s c o n d i b u j o s de n o v e d a d , 
l i r a n a d m a s l a b r a d a s y m a r a v i l l o s a . 
K a s o s y i n u ^ e l i n a s de s e d a . 
Si f fmj r i z a d o , a l p a c a s , l a n a s n e g r a s c o n o b r a s d e s e d a , 
d i b u j o s de f a n t a s í a y o t r o s m u c h o s a r r í e n l o s . * 
T o d o íl los p r e c i o s m á s b a r a t o s en los a l m a c e n e s de t e j i d o s 
LOS ESTADOS UMDOS, 
m RAFAEL Y (jALIADO, 
al lado de la peletería LA. MODA. 
m a l o á la pr?nea de B e r l í n qu<i l a sns 
c r i p c i ó n hecha en A l e m a n i a «} ^ r n ^ « 
los boers sabe 4 la can t idad de400.000 
marcos (pesetas.) . . J A 
P a r í » Io a b r i l — R o ? ha l l egado a 
P a r í s Mr. L^yda y ha asist ido á nn 
banquete dado por M. D e l c a s s é a l 
cuerpo d i p l o m á t i c o . M r . Leyds y M r . 
Si r E d m u n d Monson, embajador in -
g l é s , se ha l laban en la mesa f r e n t e á 
f r 6 O tG 
Esto hadado l u g a r á ron í h a s bro-
mas en la prensa, y á chooautes oanca-
turas . 
"DN SIGLO DE INJUSTICIA" 
L a Oroix, o c u p á n d o s e ¿ e l i m p o r t a n t e 
folleto Un siglo de injusticia, que acaba 
de ser publ icado bajo los auspicios de 
mistar l i & i t z , secretario de Es tado dB 
la R e p ú b l i c a sud africana, dice lo s i -
guiente: 
'•Es imposible al hojear sus p á g i n a s 
no sentirse conmovido por la soerLe de 
loa boers, opr imidos y bat idos constan-
temente por los ingleses, ob l igados á 
ha i r y alejarse cada vez m á s en el de-
sierto para defender su l i b e r t a d . 
L o qoe d i s t ingue eu efecto á los boers, 
es el amor á la independencia. V e d , ai 
nó , esta def in ic ión de los boers dada 
por un ant iguo documento que e s t á re-
producido en el fo l íe te : 
• 'Nuestro tronco comprende dos es-
t i rpes, la de los hugonotes franceses. 
Nuestro pueblo unido en la fe y por 
una s u m i s i ó n confiada en la ley e s U 
dotado de un amor ex t remo por l a l i -
ber tad y la independencia. E^te amor 
es sin l imi tes , como las l l anuras que 
los boer han desmontado y conqu i s t ado 
á la fiereza de los i n d í g e n a s . 
Ese temperamento fiero é indomable 
no permite á los boers aceptar e y a g o 
que pretenden imponer le los ingleses 
d e s p u é s de haber tomado p o s e s i ó n de 
la colonia del Cabo en 1806. 
D u r a n t e veinLiciuco a ñ o s sopor ta ron 
en silencio bastantes humi l l ac ionep ; 
pero, al fin, la copa se d e s b o r d ó , y de-
cidieron abandonar sus casas, sus g r a n 
jas y sus bienes y m a r c h a ; á buscar 
en lontananza una nueva p a t r i a . 
H ó a q u í , s e g ú n el fol leto, c ó m o se 
expresaba uno de los jefes boers. Pie 
Ketief, en el momento de comenE^r 
aquel g ran é x o d o : 
• ' D e s e s p e r a m o s — i e c í a — d e sa lvar l a 
colonia de los males que la amenazar . 
E l porven i r no promete á nuestros h i -
jos p ¿ z ni for tuna. Nosabdmus á q n i e n 
r ecu r r i r para que la oleada de u l t ra jes 
ó in jur ias lanzadas cont ra nosotros sea 
contenida. Abandonemos, pues, el Ca-
bo y vayamos á buscar la t r a n q u i l i d a d . 
Nosotros no molo*tamos á persona 
a lguna en nuestro é x o d o . Si somos 
atasados nos defenderemos, si es neoe-
sario moriremos. Dejamos la co lonia 
a fiu de no tener ya a lguna r e J tuñón 
con el gobierno b r i t á n i c o , y á fin de 
gobernarnos nosotros mismos s e g ú n 
nuestra le. E l p a í s que abandonatnos 
es fé r t i l . Ignoramos cual s e r á el p a í s ¡ 
de m a n a n » ; sabemos solamente que 
e s t á lleno de peligros; pero auso tn s 
COL fiamos en Dios todopoderoso, j u s t o 
y misericordioso." 
Los emigrados, huyendo en masa de 
la a g r e s i ó n b r i t á n i c a , pasaron los mon-
tes Drakensberg y t i t sembarcAron en 
el N a t a l , precisami nte eu la r e - J m q e 
es actualmente ei teatro de la g u e r r d . 
M á s , apenas se h a b í a n ins ta lado en las 
l lanuras fé r t i l e s de Pieter M a r i t z b a r g 
c i sndo el gobierno i n g l é s d e c i d i ó eu 
1612 la o c u p a c i ó n militar del N a t a l . 
Los boers tomaron las armas y recha-
z iron dos columnas inglesas. 
E l V o l k s r a a d de P i e t e r - M a r i t z b u r g 
d i r i g i ó uua v io len ta protesta a l gober-
nador Napier . Las mujeres boers • e 
M a r i t z b o r g d e c l a i a r o n a l Gdinisar o 
i n g l é s que estaban prontas 4 pasar con 
los pies descalzos los montes de D r a -
kensberg antes que aceptar la domi -
n a c i ó n b r i t á n i c a . 
Los ingleses no quis ieron escuchar 
nada y ellas fueron fieles á en pa labra ; 
el é x o d o hacia lo desconocido recomen-
zó de nuevo. Es te é x o d o condu jo una 
par te de los boers con « u s hermanos 
establecidos en el Orange y la otra 
compuesta do la m a y o r í a a l lado a l l á 
del r ío Vaa1, donde ellos se establseie-
ron y fundaron el Estado conocido ba-
jo el nombre de Transvaa l . 
Ins ta lados en t e n i to r io bas tante a le-
j ado del ü a b o , los boers c r e í a n poder 
en lo sucesivo v i v i r independientes a l 
abr igo de toda p e r s e c u c i ó n . Se e n g a -
ñ a r o n . E u vano concur r ie ron en 1852 
á l a c o n v e n c i ó n de Sandr iver , pa ra ha . 
cer reconocer su independencm; esto 
no i m p i d i ó á los ingleses on 1877 d e -
clarar la a n e x i ó n p t r i y s imple de l 
T ransvaa l . 
Es t a flagrante v i o l a c i ó n de' t r ktado 
de S a n d - l í i v e r p r o v o c ó u i l ev »nLa- I 
miento general . L o mismo qn i noy d í a 
los h o m b r e » 7 lo<« n i f l i s m v r e h ^ r o n a l 
combat f ; y loa boers ob tuv ie ron la v i« 
toria de B r o m l u t - S p r i e t , en L m g e n e c k 
en Ingogo , en M a j a b » . 
E l renonocimiento de la independen-
cia del Transvaa l por la c o n v e n c i ó n de 
1881, r ec t i f loadaen 1884, faó la conse-
cuencia de aquellos suceses. Desde 
entonces p a r e c í a qne la a n t i g u a que -
re l l a entre ingleses y boers se h a b í a 
de f in i t ivamente apaciguado. 
Pero el deseohrimiento de los cam-
pos de oro de Johannesborg eu 1868, 
e x c i t ó come nanea las codioias m á s v i o 
lentas de loa ingleses. Esa fué la se-
ñ a l de la ent rada en escena de los ca-
p i ta l i s tas , del famoso Cecil Rhodes y 
de su banda, del D r . J a m e e ó n , y na po-
co m á s tarde de M r . Cbamber la in , pa -
ra desposeer á los boers y apoderarse 
del T r a n s v a a l . 
E l papel j u g a d o por estos hombres 
sin conciencia ha sido el objeto de nu-
neropos estudios, pero en n ingum* par-
te ha s ido tomado mejor dol n a t u r a l 
que en el folleto de M . R e i í z . 
Los capi ta l i s tas asp i ran desde luego 
á l legar a ser los amos del T ransvaa l 
prodigando el d inero y venfliendo las 
conciencias. 
H e a q u í , en efecto, lo qne e s c r i b í a , 
el 10 <ie j u n i o de 1804 ano do sus agen -
tes en Jobanneebarg, M . Lione l P h -
l i p p ' : 
— Y o no aspiro a q a í á tener dere-
chos po l í t i cos , y yo creo qne la poohv 
c ión , considerada en su conjunto , no 
tiene n inguna a m b i c i ó n en este orden 
de ideas. 
L a c n e s t i ó n de los puertos de guar-
dia s e g ú n pienso, s e r á - d e c i d i d a s e g ú n 
nuestros deseo*, pero esto nos contara 
alrededor de v e í a t e y cinco m i l l ib ras 
esterl inas. 
Nuest ro proyecto consiste en desom-
bo lea rnua gruesa suma para obtener 
por medio de las eieocioaes una (Jama-
ra de dipntadoa mas favorables a nues-
tros d o i g n i o s . 
Es necvsario ob ra r en todas las oca-
siones, coa prudencia , porque a q n í la 
n e g o c i a c i ó o electoral e s r á considerada 
desde la p r o m a ' g a c i ó a de la nueva ley, 
como un crimen. 
E l 1¡J de j u l i o Mguisnte , el mismo i n 
d i v i d u t i e s c r i b í a a l mismo M r . Be i t , de 
Londres . 
Nues t ro gran t r i n n t o debe ser nna 
suma de 10 á L l 000 Jibrus esier l inaa 
de reserva á ü a ü o mejorar el P a r í a -
m e n t ó , ( l i a a d ) 
Y el lo l le to c o n t i n ú a de p*te modo 
d i luc idando las i n i r i c a s y b ' j » a mauio-
braa de ene cor jnn to odioso do hacen-
dis tas responsables de la g u a i r a ac 
t u a l . No deja nada en la somi i ra y 
poya FUS aserciones robre Ü M ü i M t t t e t 
oficiales i r refu tables , corjiecdo en rt i-
pi-tidas ocasiones íi M . Cbamber l a in en 
íl i g r a n t e de l i to de mala fé, discoIÍHU 
do por ú l i m o , y reduciendo á ¡a nuda 
las reclHiiiÁciouea do los ingleses de 
Joangesbarg . 
Es imposible no sentirse convencido 
por esta secedia p i r o e locuento de l ' ; i i 
sa qne p e r m a n e c e r á como un test imo-
nio coneluyeote cont ra los alborotados 
res s in e s c r ú p u l o s y loa proraovedore-
interesados de la sangr ienta gue r ra ac-
t ú a ' . 
E Í P ' A Ñ A 
PEUIODISTAS F E A N C r S Z S 
San Sehnsfián 17 (10-20 o.) 
D i llegado á esta cnpiíai Marcel Hobert » 
acompañado do uno do los roJactoros do 1 / 
Jntransipennt. 
El primero ha celohrado una larga con-
feroncia con Deroulodo. 
Este último propnra un libro pobre políti-
ca republicana francesa. 
AO.TO DE HEROISMO 
McIHln 17 (ll-MO n.) 
Ayer, á cansa d «1 fuerte tempor i l que 
reinaba, el laúd Kttclmii, do la matr ícu la 
del Grao, perdió el aociu y uno do sua bo-
tes. 
La tripulación, á punto de perecer, fuó 
salvada por un boto de socorro, quo ñ costa 
de grandes peligros, acu iióon n\ uda de los 
náufragos y quo al Da consiguió amarrar el 
laúd. 
La mnchedurobre q io presenciaba el he-
cbo t t ibutó una ovación á los marineros y 
al cubo Gallego, quo mandaba ol boto, quo 
volvió A tierra sin reclamar recompeota a l -
guna. 
LOS ASiILLBROS D E L NERVIOS 
jamao 17 (8,37 n.) 
Con la velocidad del rayo ha circulado 
por todas partes la grata noticia do haber-
se resuelto sat isfactoriameníe en el Con-
greso le cuestión relativa íi los astilleroo del 
Nervión. 
Terminado el l i t igio entre el gobierno y 
la casa propietaria, se espora quo pronto se 
roanudon los trabajos do la factoría naval, 
en la quo encontrarán trabajo mul t i tud de 
obreros. 
e 4«7 
G U E R R A 
A LOS 
MICROBIOS. 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor autiséptico es la 
L i S t e r i n a , que prepara 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oído, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bre y m á s principalmente de la 
mujer, el uso de la I _ i i S " t © -
r i n a , , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la L i s -
t e r i n a , del Dr. González 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico n i vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S.José | 
Htbtna 112. esquina i Lamptríllt. 
H A B A N A . 
0 528 
A G U A 
DE LA í 
S A L U D 
D e l D r . G o n z á l e z . 
El AGUA DE LA SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aginas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contieno dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
inertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en uua palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de l a apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en l a 
jsría 
l i a b a n » 112, E s q u í e s 6 Lamparilla, 
H A B A N A . 
l Á b 
La faceta nneva ha sido acogida con 
gran entusiaemo 
Este os tanto, qae en muchas de los pue-
blos situados en las orillas del Nervión se 
preparan festejos. 
E L EESIONALISMO I I B-ALEAEBS 
Valiosos elementos de 1» ciudad de Ma-
hón. secundados por el valiento peiiódico 
E l Porvenir del Obrero, han emprendido 
una vigorosa campaña para desvirtuar la 
nota de antipatricias, separutisi is y angló-
filos que parte de la prensa madri leña ha 
lanzado sobre la inteligente y progresiva 
isla de ilenorca. 
Con este motivo se ha originado una brio-
sa polémica entre el órgano do loa regioTa-
liatas de Pairan y la poderosa opinión re-
publicana y liberal de Menorca, quegnliar-
darconte representan ios periódicos K l L i -
beral, de Mah m, E Demócrai t, do Cinda-
dela y E l Porvet.ir iiel Obrero, eco do los 
"germinalistas" de Baleares. 
Digna de estudio OB esca cuestión de re-
píOH«/tSMio suscitada ODÍTO dos islas b-irma-
nas y merece que la prensa so ocupo del 
asunto, rectiücando algunos de fus juicios, 
para satisfacción do loa raenorqnines y pa-
ra demostrar patentem^nto quo los enomi-
RM Sa la integridad patria nodHn sor los 
núcleos reaccionarios y arcáicos qua quie-
ren desposar á España con la t radición, 
pero nunca los quo se inspiran en los sanos 
principios de libertad y demooraoia. 
GERONA 
G R A V E S MOT1NFS 
(Por telégrafo.) 
M U B R T O S Y l í K E I D O S 
Q v r o n a U (tí 30 t . ) 
Kecíbeuse noticias particulares de San 
Füliú de Guixole, daLdo cuenta de graves 
sucesos desarrollados hoy en aquella publa-
ción. 
Los informes son bastante deficientes, 
porque oflcialineate nada se ha dicho. 
Los sucesos han s ld i promovidos, sogrin 
parece, por ios huelguistas a bañiles y cor-
chotaponeros. 
Ha intervenido la fuerza de la guardia 
c iv i l . 
Entre loa hne'guistas y la boneméri ta 
hubo reñida lujh. i , d é l a que rediiliaron va-
rias víctimas. 
Ha habido dos paisanos muertos y trea 
heridos. 
ü n guardia civil ha resultado herido de 
una cochinada. 
En la refriega quedaron dos do los guar-
dias desarmados. 
Doy la noticia por mera información par-
ticular, y no rec igi Ja directamente. 
tlace poco más de una hora ha salido 
apresuradamente para San Felió deGui-
xols el teniente coronel de la guardia c iv i l , 
soñor Mola, acompañado de cuatro parejas 
montada'. 
Ha l:e-ado el alcaldedo aiuol l i pobla-
ción para cocfirenclar con el gobjrnad ir 
do Ja provincia. 
K>- PAL AMÓ¿5 
mú*mm 14 (6 50 •.) 
Mo comunican do Palamós qao ayer tar-
do eei originó un grave tumulto por los ta-
poawoa huo gnis ta í , que pretondú'.ron atre-
pellar á los obreros que b ibian acudido al 
trabajo, á quienes c-peraion ;i la salida do 
los talleres. 
ü n b o silbido?y pedrada?. 
Cayeron hechos pedazo.'muchos cristales 
de las fábricas do los señores Mjntauor y 
Matas. 
Seorgani ró u n í manif^mción quo so di-
riíjióal domicilio del alcalde, quien promo-
l¡ó arreglar el co dicto. 
Después de conforenciar con lo? fabrican 
tes, presontó unas bases do arreglo, que 
fueron aprobadas. 
Por estas bases serán despedido? todo? 
los obreros quo han trabajado durante la 
huelga. 
LA EMBAJADA ESPAÑOLA 
Munich 14. 
L a embajada española qae presido el du-
que do Veragua h \ sido vi o t i la por el 
cuerpo dipknnitico. Avor fuó ob?equjada 
con un banquete do gala por el principe re-
gente. 
fl-.y saldrá de esta capital de re greso á 
Madrid. 
PARAISO SIT ALICANT3 
A l i c a t t e 14 (2 t.) 
Ha llegado á és ta el eoñor Paraíso, p ro-
cedente de ViUajoyosa. En este momento 
so halla almorzando en ca^a dol jefe local 
del partido zomlliata, don Rom tn BJUO. 
La Cámara de Comercio ha repartido 
con profusión una hoja haciendo saber que, 
no pudieodo detenerse aqui el señor P a r a í -
so, á pesar dolos reiterados deseos mani-
festados por aquella Corporación, invita á 
todos los socios á trasladarao á la estación, 
para despedir al infatigable campeón de lo i 
intereses del comercio y do la industria. 
Dna nuraproaa comisión do esta Cámara 
ha ido a visitarlo y ofrecerle su? respatoa. 
La despedida prometo ser entnsiaata. 
Concurrirá la banda municipal. 
Alteante U (t3 20 t . ) 
El soáor Paraíso ha viaitado la C á m a r a 
de Comercio. 
Con tal motivo ha pronunciado breves 
frasea, recamondando la unión entro todos 
los elementes productores del pa¡s. 
Dijo quo el movimiento nacional á cuyo 
frentes© halla es tá desligado de to io com-
promiso político, como lo prueba el hecho 
deque haya prescindido del puesto que él 
ocupaba en la política. 
Añadió que era un enfermo; p«ro que PU 
espíritu estaba fuerte para dirigir ei m i v i -
mientacon tanto entusiasmo iniciado. Ter-
minó manifostando que hipotecaba su cuer-
po on garan t í a d»l cumplimiento de tales 
promesa, para quo la ahorquen ai falta á 
eüaa. 
A instancia de una enorme afluenaia de 
público asomóse al balcón do la C á m a r a , 
pronunciando análogas palabras. 
Agradeció la manifestación cariñosa do 
quo era objeto, aconsejando quo no ao para-
lizara el trabajo ni siguieran cerradas las 
tiendaa. 
Después ac dirigió á la estación rodeado 
de enorme público, que le aclamó con on tu-
siasmo. 
La estación estaba llena do gonte. 
El señor Paraiso, desdo el coche, tuvo 
quedi rg i r á la mukitud algunas frasca; 
A l salir el tren resonó un inmenso ¡Viva 
Paraiso! 
Hasta la Encina le acompaña Una nume-
rosa comisión de la Cámara deComorcio. 
Las tiendas han vuelto á abrir sus puer-
tas. 
TZMPOUAL E N SAN FEHHANDO 
Fernando 10 (0 30 en. ) 
L Í N E A S D E V A P O U S S I N T Í S K O K P T A D 1 3 
U N A L A N - C H A A PIQUE. 
Desde ajer reina aqui un un ínerto tem-
poral, causando gravea daños on algunos 
puntos. 
11 tn sido derrib.vioa por la violencia dol 
viento muchos postea telegráficos, que-
dando intercoptadai laa línoaa. 
Las batea? que en los caños dol arsonal 
so uxiiizan para el paao de la maestranza 
se han visto envueltas por laa ola?,ponien-
do en peligro la vida do los que las t r ipu-
laban. 
Vario? f iluchoa fondeados en Punta Can-
tera perdieron sus amarras, yéndose al ga-
rete. 
Con objeto do socorrer á una do estas 
embarcaciones, salió una lancha tripulada 
por tres hombres, pero antes de lograr au 
objeto se fué áqiqao .Loa (pie ia tripulaban, 
después de beroicos oafuorzos, consi^uinroo 
salvarse, poro uno do los tuarinoroa e s t á 
gravísimo. 
La cosecha do fruta créosa qne se ha per-
dido en absoluto, p.ioa el viento ha despo-
ja lo á loa áruj iea do toda vegetación. 
S o i a l M m i fe Biasfioeii ia, 
PJT acuerdo de ia J >< t i D i r e c t i v a , t e cita a >is> 
»'fi M s ÍCCÍOB pitra U j \ n t « ¿^neral e x t r a o r d i n a r i a 
qu Í .leo ;r i c e l e i m r j e el p r ^ i i m o domiogo, 15 del 
•rurr '̂ite, l i s doce del di*, e i ios « a l o n e s del Oa-
sin > R i p s ñ ' l oou <>«\ptf> de resolver sobre socorro 
A 'as f i n o i t s de les p - reoidos eo !oj ú l t i m o s uaq-
fraai"8 o c u - r i d o i eu v r io* l u g a r í s de la pTOVircia. 
H ibaoa, 9 do Abr i l de J9 J j . — E : Secreta-io, Juan 
A . M u g í . o 5 ? Í 6a-9 6d-10 
U T i i l l e g o 
Y c<?ii Ins epr-gimiiMiw s o r p r e s a s p r o i n e l i d a s p o r 
l a m á s p o p u l a r y s í m p . U í c a de l a s p e l e t e r í a s . 
¡ L E E D ! ¡ L E E D ! L E E D ! 
N a p o l e o u e s P i a M P R A de P R I M E R A " C a b r i s a s " « L i i A r u s -
r i c a n a , ' ' ' C a b a , " ' i n d i a ' y * S p o r L m a l l . , , 
P a r a u n i o s y n i f u a , fSM A\ 3 3 á $ 1 - 2 J p l a t a . 
X a r a s e ñ o r a s , 3 3 a l 4 0 , á $1 -75 . 
¿NO Os A S O M B I U I S ? 
P u e s a i l u q u e d a n m a y o r e s s o r p r e s a s 
C 0 0 0 d o c e n a s z a p i tos p a r a s e ñ o r a s , í i n í s i m a c a l i d a d , n e -
g r o s 6 a m a r i l l o s , d e los q u e todos v e n d e n íl d o b l ó n . 
A q u í , á D O S P E S O S p l a t a 
L o s f amosos z a p a t o s C H A L I A , de 4¿ á 5 pesos , 
A d o s y medio y trea p e s o ^ p ^ a t a ^ 
li CALUMNIADORES!! 
;.Xo d e c í a n q u e L A B A R A T A no a n u n c i a q a sus. ¿ ¿ ¿ r c a n -
c í a s a l p r e c i o B A R A T I S I M O á q u e l a s v e n d e ? 
P u e s p a r a q u e se s e p a de u n a vez q u e LA B A R A T A n u n c a 
t u v o m i e d o 
¡ V A Y A E S A D U C H A ! 
B o r c e g u í e s g l a c é . p u n t e r a de c h a r o l , 3.r5 a l 4,% A $S¿Í p i a r a . 
B o t l n - b o r c e g u l g l a c é , p u n t e r a de c h a r o l , 3 C a l 4^, á $24 
p l a t a . 
B o r c e g u í e s p i e l d e R u s i a " C i n d a d e l a , " 32 a l 42 , ¿l $ 3 p l a t a . 
Y c e r r a m o s e s t e a n u n c i o 
¡ C O N B R O C H E D E O R O ! 
L i BARATA regalará 
t o d o e l q u e l e gas t e C U A T R O P E S O S un busto m a r m ó r e o 
de l a s e g r e g i a s f iguras d e M a r t í , C a l i x t o G a r c í a , Maceo ó M d ~ 
x i m o G ó m e z . 
D i c h a s e s t á t n a s c o n s t i t u y e n u n r e g i o a d o r n o p a r a t o c a a o r , 
p o r q u e s o n de u n m é r i t o a r t í s t i c o i n a p r e c i a b l e . 
L o s r e g a l o s de L A B A R A T A s i e m p r e son e s p l é n d i d o s . 
A D E 31 AS 
todo e l q u e c o m p r e c u a l q u i e r a r t í c u l o en L A B A R A T A , t e n -
d r á d e r e c h o á q u e se d i g a 
Q u i e n €3 ese D o n J u a n que q u i e r e ser A l c a l d e de l a H a b a n a . 
e s t á s i t u a d a e n O b i s p o n ú m e r o 1 0 0 , e n t r e V i l l e g a s > B e r n : . 
z a , d o n d e e s t u v o el 8 A L O > P O L A . T e l é í o n o L a B a r a t a . 
N O T A . — L o s a r t í c u l o s a p u í a n u n c i a d o s no se m a n d a n ñ no -
m i c i l i o 6ft-i 
o 536 *•» 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 10 i, mo 
A J E D R E Z 
L A S E R I S P I L L S B m . 
V I I 
Marzo 11 de 1900. 
D B F B V S A D B L O S D O S C A B A L L O S . 
B L A N C A S N E G R A S ^ 
( A . Fio!) 
1 — P 4 R 
2— ü K 3 A 
3— A 4 A 
4— P 3 D 
6— 0 0 
G—C D 3 A 
7— 0 5 D 
8— P x A 
9— A 5 C R 
10— A 6 C v 
1 1 — P 3 A 
12— A 3 R ( 2 ) 
13— P x A 
14— D 1 R (3) 
l o — l J 4 D 
1 6 - U 2 D 
17— D 2 A ü 
1 3 — A 2 R (4) 
19— A 4 A ü 
20— T D 1 B 
2 1 — A 3 ü 
22— T D 2 R 
23— P 4 T ü 
24— R 1 T 
25 — D 5 A 
26— T R x D 
27— T I> 1 R 
28— F 5 T D 
29— A 2 T 
30— T D 2 R(o ] 
3 1 — T R I A 
32— U 3 C (Ü) 
33— C 5 A ^ 
34— P x P 
35— T l ) 1 R 
36 — R 1 O 
37— T x T 
38— P 3 O R 
39— P 4 ü D 
40— ü 3 O 
4 1 — 0 2 D 
42— P 3 T 
43— 0 3 A 
44— R 2 O 
45 - A 3 O 
40—T 1 R 
( M r . P i l l e b a r y ) 
1 - P 4 R 
2 - 0 D 3 A 
3 _ 0 R 3 A 
4— A 4 A 
5— P 3 D 
6 - A 3 R 
7— A x O 
8 - 0 D 2 R 
9 - 0 D 3 0 ( 1 ) 
1 0 - R 1 A 
1 1 — P 3 T R 
12— A x A 
1 3 - 0 R x P 
1 4 _ 0 3 R O 
I 5 - P 5 R 
1G—D 4 O 
1 7 - R 1 O 
1 8 - 0 R 4 D 
1 9 - 0 R 3 A 
2 0 - P 4 D . 
2 1 _ P i O 
22— P 3 A 
2 3 - P 3 T D 
2 4 - ? 4 T R 
25— D x D 
2 G - R 1 A 
2 7 - R 2 R 
2 8 - T D 1 A R 
2 9 - 0 R 5 O 
30 - R 3 R 
3 1 - P 4 A R 
3 2 - P 5 A R 
3 3 - R 3 D 
3 4 - T x P 
3 5 - T 1 T 
3G—T x T ^ 
3 7 - 0 R 3 A 
38 —O D 1 A 
3 9 - 0 D 3 R 
4 ( ) - T 1 A R 
4 1 - P 4 O 
42— P O R 
4 3 - 0 R 5 R (7) 
44— 0 R x P A 
46—P 7 R / 
4G—T x O 
Y el Sr. F io l se r i n d i ó , por qae ei: — 
47 —R x T - 4 7 - O D x P ^ , con ga-
nancia del a l f i l , por par te de M r . P i l l s -
ba ry y ana verdadera ava lancha de 
pernee. 
N O T A S . 
(1) —Lo practicado goneralmoote on esta 
ei tu ación, es enrocar. 
(2) —Parecía mejor, para no perder un 
peóu: AxC. Sin embargo, tal vez convino 
á las blancas perder eso peón, saguu ae ve-
rá después. 
(3) —Hiibía aqní una manera muy enér-
gica y elegante de continuar el piando ata-
que, en favor del notable ajodrocista mexi-
cano, Sr. Antonio Fiol. Ejemplo: 
14-D3C 1 4 - C x F t t 
ló—C5C!! 





18— TxC &c. 
1 4 - P3AD 
15— CxPR 
IG—CxT 
1 7 - D 2 I I 
Mr. Pillsbury se equivocó sin du la, en el 
planteo, y debió haber perdido el jaego, á 
no ser que en aquellas circunstancias el há-
bil amateur, Sr. Fio!, se hallaba emociona-
do, y algo enfermo. 
(4)—¡Lástima de golpe desaprovechado! 
Véa te la 
Fos ción después de verificid)S, por ambas 
pa r t í s los primeros diez y s ele movi-
vú: utos. 
N e g r a s (Mr.* P i U s b u r v . ) 
• » . ; í * 
# i m • • fm 
im ' mi Wx 
¿ M i 
mk i 
B l a n s a s (Sr. A . F i o l ) 
La partida debió haber seguido: 
18—CxPÜ Y si las negras respondían 
DxA, las blancas hubiesen ganado acto 
continuo con DxP»J«, y CGA, mate. 
(5) —Nosotros haür íamos aprovechado el 
tiempo (en lugar del Sr. Fiol), en obligar á 
alejarte al caballo del rey de las negras, 
jugando inmediatamente P3T. 
(6) — Todavía hubiera sido oportuno 
P3T. 
(7) —Ahora ya no tiene remedio el juego 
blanco, hallándose los caballos del enemigo 
fuertemente avanzados y atrineberados en 
¡es linderos de su propio campamento. 
A . O. VÁZQUEZ. 
Oon iuuisitada e x p l e u d i d é z y b r i l l o 
ver i f icóse ayer noche en Monte n ú r a . 5 
la i n a u p a r a c i ó n del " C i r c a l o P e d a g ó -
£ÍCO,u obra de la celosa é in fa t igab le 
a s o c i a c i ó n de maestros, maestras y 
amantes de la n i ñ e z , qne con gran en-
tafdabmo preside el s e ñ o r Manue l de 
J . Saez. 
Selecta y ex t r ao rd ina r i a conenrreo -
cia i n v a d i ó antes de la hora s e ñ a l a d a 
para el acto, los ampl ios salones i i n -
minados y adornados fastuosamente 
con ese mot ivo . 
£ 1 programa, que no ha dejado de 
ser ameno, por una par te , y por o t r a 
la s impat ia p á b l i c a hacia los oradores, 
y las pa r t i t u ra s musicales, muy b i é n 
in terpretadas , hicieron gratas, dulces 
y r á p i d a s lati tres horas que d u r ó t a n 
hermosa velada. 
Tomaron la palabra por el orden si-
guiente los s e ñ o r e s V i c t o r i o R. V e n -
tu r a , Domingo Frades, P runo V a l d é s 
M i r a n d a , Manuel V a l d é s R o d r í g u e z , 
Bor re ro E c h e v a r r í a y Oarlos L a t o r r e , 
sobresaliendo por la p ro fund idad , 
abundancia y novedad de ideas y pen-
samientos los s e ñ o r e s Valdea R o d r í -
guez y Borrero E c h e v a r r í a , q u i é n á la 
copia y o r ig ina l i dad de conceptos u n i ó 
el gracejo y sol tura de nn est i lo fácil , 
sencillo, galano y festivo. 
Oon frases hermosas expuso la mi-
s ión CMOJÍ apostól ica del muy i l u s t r e 
don J o s ó de la Luz , ensalzando su 
obra como admirab le , p u é s que c r e ó 
una nueva escuela, la escuela cubana 
sobre las bases de la j u s t i c i a que tan to 
amaba el i lus t re maestro. 
Educar es, d i jo el s e ñ o r B o r r e r o , 
preparar, disponer al hombre para el 
ambiente , para la sociedad en que v i -
ve, m á s el padre de la escuela cubana 
p r e p a r ó á sus d i ó c í p u l o s para la Just i 
cia, para la verdad , creando de este mo 
do hombres l ibres, on ambiente sano y 
l i m p i o dentro de una a t m ó s f e r a mefí 
t i ca . 
• 'La obra, p n é s , del maestro cubano 
es grandiosa, admirab le y m e r i t í 
6ima.a 
E l s e ñ o r Borrero d e s a r r o l l ó su tema 
muy b ién haciendo á veces reir al au 
d i t o r i o con las chistosas frases y pala-
bras oon que a b r i l l a n t ó so explana-
c i ó n . 
E l s e ñ o r V a l d é s R o d r í g u e z leyó nn 
corto, bien construido y profundo dis-
curso. 
A grandes trazos plantea el proble-
ma de las i i if luencias que p r inc ipa l -
mente informan al hombre, expresando 
que son la escuela, la fami l ia . , la lecfu 
ra , la sociedad, y recuerda á este 
respecto el tex to de na au tor i n g l é s 
que dice qde la sooiadad iuf laye ea-la 
í n r m a c i ó n del c a r á c t e r del hombre nn 
30 por 100, la fami l ia nn 20, la escnelt» 
un 18, la sociedad un 16 y la r e l i g i ó n 
on 9 por ciento. 
D i j o que la e d u c a c i ó n moral e s o t r a 
causa c o n t r i b u t i v a de esa f o r m a c i ó n . 
E s p l a u ó eu tema con b r i l l an t e len-
guaje, aunque con notor ia brevedad. 
L a poetisa s e ñ o r a Lo la R o d r í g u e z de 
T í o r ec i t ó regularmente una v ib r an t e 
c o m p o s i c i ó n p o é t i c a en d é o i m a s , siendo 
ap laudida al t e rminar algunas. 
A b r i ó y c e r r ó la velada el d igno y 
entusiasta presidente s e ñ o r S á e z que 
puede estar orgulloso del luc ido y ex-
t ro rd ina r io é x i t o de la velada l i t e r a r i a 
con que se i n a u g u r ó el nuevo c i r cu lo 
p e d a g ó g i c o . 
Yo por mi parte e n v í o mis calurosos 
aplausos á cuantos coadyuvaron a la 
lucidez de la fiesta y ofrezco mi humi lde 
persona y c o l a b o r a c i ó n á la sagrada 
causa que sostiene la A s o c i a c i ó n de 
maestros y amantes de la n i ñ e z , pues 
cuantos amamos la e d u c a c i ó n debemos 
cooperar con a lguna eficacia á su pro-
greso y esplendor. 
FERNÁNDEZ SOLARES. 
6 a b r i l , 1000. 
S3CIOL080 AiBÍILMTE 
Por las calles de P a r í a audaba, hace 
poco, un hombre l levando "armas a l 
hombro" una percha cen un C i r t e l , en 
el que se le ían las siguientes frases: 
" ¡ F u e b l o s I 
Resolvamos los problemas de v e r d a d , 
de j u s t i c i a y de igua ldad que DOS le-
garon nuestros antepasados. 
Tenemos la clave de las ciencias y 
de las artes. Dominamos los elemen-
tos. Viajamos con la ve locidad de l ra-
yo. 
Q o á m o n o " , publ iquemos la verdad y 
vivamos fraternalmente. 
Pueblos ¿ q u e r é i s saber lo qne son 
las leyes! Observad á quienes las ha-
cen. Si son hechas por unos cuantos , 
solo s e r á n para provecho de esos pocos; 
si son hechas por todos, s e r á n á todos 
beneficiosas. 
¡ l u s t r u i r s e , pueblos!" 
E l que m a r o h a b í i con ese car tel sobre 
una percha, era un hombre de 45 a ñ o á 
vestido con a lguna decencia. Mien t ras 
iba por la calle, p e r o r a b i desenyolvieu-
do su programa. 
Los t r a n s e ú n t e s se agolp*b i n en tor-
no suyo y le s e g u í a n ; pero él no oeaaba 
de andar, y los que q u e r í a n o i r í a t- n i n i 
que hacer su camino. 
No obstante eso, la a g l o m e r a c i ó n de 
curiosos que le s e g u í a cada vez era m á s 
numerosa, y al l legar á la calle Marca -
det formaban su escolta unas qu iu i ea 
tas personas. 
D n i n d i v i d u o de la p o l i c í a le d e t u v o 
entonces, i n v i t á n d o l e á que entrase en 
la c e l a d u r í a ; pero el orador ambu lan te 
p r o t e s t ó diciendo: 
— Y o ejerzo un derecho. N i n g u n a 
ordenanza de po l ic ía , p rohibe el g é n e -
ro de propaganda que yo he adoptado. 
Si yo me estacionara en la v í a p ú b l i c a 
y pronuncias edisoursoi», p>driai8 arres• 
tarme; pero yo predico audau l o , y es-
toy en m i derecho. 
Pero los guardias ae emn^n^ron en 
l levar lo á la c o m i s a r í a do M o n t m a r t r e , 
y a l l á se fué oon ellos el hombre da la 
percha car te l , seguido de todo el acom-
p a ñ a m i e n t o que hasta a l l i l levara . 
E l comisario le p i d i ó explicase los 
motivos de su conducta , y di jo : 
— S e ñ o r , yo me Hamo B a s t a r r e t 
G r a u l i o t . Soy soc ió logo , d i s c í p u l o de 
EUstiat . H e pasado toda mi e x i s t e n -
cia en provincias es tudiando los pro-
blemas sociales. He encontrado la 
so luc ión y be venido á Paris á p r e d i -
carla. 
— ¡ Q u é s o l u c i ó n es esta? p r e g u n t ó el 
comisario? 
— L a so luc ión es el regreso á las le-
yes naturales. Me e x p l i c a r é . L i b a s e 
de la sociedad es el i n d i v i d u a el i n d i -
v iduo crea la famil ia ; las familias for-
man el munic ip io , los munic ip ios cons-
t i t u y e n la provinc ia ; el conjunto de 
provincias hace la n a c i ó n , y todas las 
naeiones completan la humanidad . 
Todos los miembros de una misma 
fami l ia e s t á n unidos; se aman y c o m -
parten en c o m ú n sus a l e g r í a s y sus 
penas. Las t n b u s , los pueblos y las 
naciones, al cont rar io , se odian y t r a t a n 
de aniqui larse entre s í . Y o he busca-
do la causa del amor de los noos y del 
odio de los otros, y la he encontrado. 
Los miembros de una misma fami l ia 
t a m b i é n suelen odiarse cuando media 
entre ellos el i n t e r é s ; as í como en las 
t r i bus y pueblos se busca el provecho 
propio en perjuicio ageno. Es te des-
cubr imien to me ha fac i l i t ado la solu-
ción del problema social que e s t á en 
la uni f icac ión de los intereses de todos 
los hombree. Que la fuerza empleada 
en la d e s t r u c c i ó n de los pueblos, se em-
plee en el t rabajo. Restablecer la fra-
te rn idad entre todos los hombres: he 
a q u í mi programa. 
— ¡ T e n é i s d i s c í p u l o s ! l H a b e i a for-
mado un partido? 
— T o d a v í a . Por ahora tengo un co-
laborador, hombre de gran m é r i t o , M . 
Lu i s V Nuest ro pa r t ido no se ha 
fundado a ú o ; p e r o se f u n d a r á y cuando 
los concejeros municipales me hayan 
comprendido,! a j e v o l n c i ó o qne s o ñ a m u a 
s e r á an hecho. 
Entonces yo me p r e s e n t a r é candida-
to á las elecciones municipales , no s é 
t o d a v í a por q u é c i r c u n s c r i p c i ó n , pero 
no i m p o r t a . 
E l comisario de p o l i c í a le p i d i ó los 
documentos personales, y el s o c i ó l o g o 
se los p r e s e n t ó . Es taban en regla , por 
lo cual se le dijo que se m a r c h a r » . 
E l soc ió logo , sorprendido por aque-
l la i n t e r r u p c i ó n de su discurso, l a n z ó 
un suspiro, diciendo: 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! cuando t o d a v í a no 
a c a b é de expl icar m i doc t r ina ! 
Y en Beguid8,cargando con sn percha-
car te l , el J u d í o e r ran te del uniBersalig-
mo, que es como l l ama á su p a r t i d o , 
c o n t i n u ó su marcha por las calles de 
P a r í s y su p r e d i c a c i ó n en el de-
s ier to . 
Eeplfl fifi "LB Filosia" 
L a popular t ienda de r o p * L a F i l o 
í 0 y f f l _ e 8 t a b l e c i d a en N e p t u n o n ú m e -
ros 73 y 75—ha poesto en c i r c u l a c i ó n 
bi l letes de la R e p ú b l i c a de Ouba que 
representan un valor de cinco centavos 
p la ta . 
Estos billetes se rega lan en L a F i l o -
sp / í a á todo el que v i s i t e el estableci-
miento y se h a r á n efectivos ú n i c a m e n -
te por las car i ta t ivas s e ñ o r a s que com-
ponen !a D i r e c t i v a del asi lo aHner -
fanos de la P a t r i a , " á cuya i n s t i t u c i ó n 
benéf ica los dedica nuestro amigo don 
J o s ó Lizama, d u e ñ o de t a n ac red i t ada 
casa de tejidos y f a n t a s í a s . 
A p l a u d i m o s este nuevo rasgo de ge-
nerosidad del s e ñ o r L i z a m a en-favor 
de la n i ñ e z desvalida. 
CRONICA M POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Ante el teniente de guardia de la primera 
estación do policía se presentaron ayer los 
señores don Valentín Rodríguez González y 
don Josó Codre Ocboa, vecinos respectiva-
mente de la calle de Cuba nómero 5 y Obra-
pía 86, vendedores en la Lonja de Víveres 
de la casa do comercio de Otamendi, Uno. 
y Comp., participando que un individuo 
blanco nombrado Juan Sunches, comer-
ciante de Vuelta Abajo, había desaparecido 
después do estafarles mercancías por valor 
de iMl pesos oro español. 
El menor blanco Jocó Pasó, vecino de la 
calle de Virtudes, sufrió varias quemadu-
ras en la mano izquierda, siendo este hecho 
puramente casual. 
La policía de Casa Blanca detuvo y re-
mitió al Vivac ádon Antonio Rodríguez, ve-
cino de Destino nómero 5, por acusarlo el 
Vigilante de haberlo sorprendido vendiendo 
bebidas alcobólicas á dos soldados ameri-
canos que también fueron detenidos. 
Al tratar don Joeé Moró, vecino de San 
Josó 123, de safar una raula de las guaguas 
de " L a Dnión," sufrió casualmente varias 
lesiones de pronóstico leve. 
En la calle del Sol esquina á San Igna -
cio chocaron un carretón y un coche, y al 
volcarse éste, su 'r ió su conductor varias 
lesiones menos graves. 
Don Ramón Rodríguez, vecino de Cam-
panario esquina á Rastro, sufrió casual-
mente una herida con la barra del carretón 
de que es conductor. 
El teniente de policía, señ^r Sardinas, 
dió cuenta al juzgado de la Catedral, que 
de la vidriera que existe en los portales del 
cafó de la calle de Obispo esquina á San 
Pedro, robaron cinco pesos plata y dos pe-
sos de sellos de correos, ignorándose 
quien ó quienes sean los autores de este 
hecho. 
Estando trabajando el pardo Carlos R i -
vas, en el edificio del antiguo Cuartel de la 
Fuerza, le cayó encima de la mano derecha 
un barril de cemento, sufriendo una herida 
leve. 
El menor Joaquín Santa ^na, de 12 años 
y vecino de Escobar 228, fuó asistido en 
la casa de socorro de la segunda demarca-
ción de varias heridas leves causadas por 
mordeduras do perros. 
Un reloj con leontina de plata que le fué 
robadj á la entrada del teatro de Albisu á 
don Josó Fernández, fuó ocupado por la po-
licía secreta en la sasa de prés tamos " L a 
Segunda Unión," calle de Luz número 41, 
donde b bía sido empeñado por un indivi-
duo blanco por la suma do cinco posos trein-
ta centavos plata. 
A don Francisco Pascual Martorllea de-
pendiente on la Lonja de Víveres de la ca-
sa Galbán y Compañía, nn joven blanco que 
dijo ser dependiente de la casa de comercio 
calle de Compostela nómero 71i , le estafó 
mercancías por valor de 400 pesos oro es-
pañol. 
El acusado no hosido habido. 
A l estar don Pedro Labnrdet limpiando 
una escope'a de salón que ignoraba que es-
taba cargada, se le disparó casualmente, 
yendo el proyectil á herir á su compañero 
don Josó Mautini, causándolo una herida 
grave en el muslo izquierdo. 
En la sedería F i n de Siglo, calle de San 
Rafael esquina á Aguila, ocurrió un pr in-
cipio de incendio en una habi tación alta 
donde había depositadas varias cajas con 
muñecas, cochecitos yxotro8 objetos, á cau-
sa de haberse prendido fuego á uno de los 
envases que contenían paja, propagándose 
las llamas á un mosquitero y otros objetos. 
El fuego pudo ser apagado por la depen-
dencia de la casa, sin el auxil.o del mate-
rial de Bomberos, que acudió con oportu-
nidad. 
G A C E T I L L A 
BENEFICIO DEL CORO — BI coro de 
A l b i s u puede estar safisfecho. 
Su función de gracia, efectuada ano-
che, debe haber colmado las aspiracio-
nes de esas numerosas huestes que 
capi tanean A m a l i a la p u e r t o r r i q u e ñ a 
y Rafael A r c e . 
M u c h a coneorrencia en la sala y en 
las al tas g a l e r í a s . 
Y t a m b i é n muchos aplausos para 
L o l a L ó p e z en Caramelo, para el tenor 
Matheu en M a r i n a y para la s e ñ o r i t a 
V i c t o r i a M a i l a b i a , una de las chicas 
del coro, que a p a r e c i ó ••n escena can -
tando oon gusto y del icadefa la bel la 
romanza de la zaizuela E l Juramento. 
Los aplausos para V i c t o r i a , fueron 
nu t r idos y entusiastas. 
E l s i m n á t i c o ga l lego de A l b i s u , 
emocionado con la v i c t o r i a b a t i ó tara 
bién palmas eu honor de la modesta 
cor is ta . 
A l b i s u p e r m a n e c e r á c lausurado has-
ta el s á b a d o , como es cos tumbre t r a d i -
cional de la empresa, a p r o v e c h á n d o s e 
la t regua en ensayar obras y res taurar 
el tea t ro . 
Para in ic ia r la temporada p r e p á r a s e 
el debu t de Luisa B u n o n s oou Gigan 
tes y Cabezudos y los estrenos de F l 
ÚÍÍ»?MO chulo y L a cara de Dios, 
SOLEMNES CULTOS.—Desde el d í a 
de m a ñ a n a a l del domingo se ce lebra-
r á n solemnes cul tos en la pa r roqu ia de 
J i - s ú s M a r í a conforme al orden que se 
expresa á c o n t i n u a c i ó n : 
M i é r c o l e s Santo: Misa can tada á Je-
s ú s Nazareno, á las ocho de la m a -
ñ a n a . 
Jueves Santo: á las ocho y media de 
la m a ñ a n a , misa solemne y s e r m ó n de 
I n s t i t u c i ó n por el Rvdo. Padre ü n c a l , 
quedando expuesta S. M . D . basta las 
diez de la noche. A las cua t ro de la 
tarde, el L a v a t o r i o con s e r m ó n por el 
Padre Doba l . 
Viernes Santo: á las ocho de la m a -
ñ a n a , los D i v i n o s Oficios, p r o c e s i ó n y 
misa de Presantificados del S a n t í s i m o 
Sacramento. Por la noche el Santo 
Rosario y s e r m ó n de Soledad por el 
Padre Doba l . 
S'ibado Santo: á las ocho de l a m a -
ñ a n a c o m e n z a r á n loa Odcios D i -
vinos. 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n : á las ocho 
de la m a ñ a n a misa solemne con expo-
s i c ión de S. D . M . y p r o c e s i ó n . 
E l respetable p á r r o c o de J e s ú s M a -
r í a interesa de la generosidad de los 
fieles una l imosna para los crecidos 
gastos que demanda el e x p l e n d o r del 
cu l to . 
EL OINEMATÓOBAFO DE PAYRET.— 
Esta noche, tercera e x h i b i c i ó n en Pay-
re t del O i n e r a a t ó g i a f o L o m i ó r e con la 
V i d a y P a s i ó n de Nues t ro S e ñ o r Je -
sucris to . 
E l e s p e c t á c u l o e s t a r á d i v i d i d o en 
cua t ro tandas que d a r á n comienzo á 
las siete de la noche. 
H a s t a el viernes f u n c i o n a r á el Cine-
m a t ó g r a f o con dichas v is tas . 
E l s á b a d o r e a n u d a r á sn temporada 
con J/ti7tto» la c o m p a ñ í a de ó p e r a i t a -
l i ana . 
Pro tagonis ta : S t e f a n í a O o l l a m a r i n i . 
TEATRO L A R á . — L o s carteles de L a -
ra anuncian para la noche de hoy la 
oc tava r e p r e s e n t a c i ó n de E l once de 
.áftr / ó, por o t ro t í t u l o , ; á inscr ib i rse 
caballeros!, a p r o p ó s i t o c ó m i c o de ac-
t u a l i d a d , cuyos autores eoa los herma-
nos R o b r e ñ o . 
E n segunda t andn : Un j u i c i o o r a l . 
T e r m i n a r á el e s p e c t á c u l o con el 
ap laud ido j u g u e t e Maldi tas las innova-
ciones. 
In te rmedios de b:ule por el cuerpo 
c o r e o g r á f i c o . 
CUADRO FOTOGRÁFICO—Desde hace 
var ios d í a s e s t á expuesto a l p ú b l i c o en 
la G a l e r í a de los Otero y Colorainas, 
cal le de San Rafael n ú m 0 32, el hermo-
«o coadro fo tográf ico que t an acredi ta-
da casa e n v í a á la E x p o s i c i ó n de Pa-
r í s . 
Mues t r a completa del adelanto á q ne 
ha l legado entre nosotros el ar te de la 
fo tog ra f í a es el cuadro de los s e ñ o r e a 
Otero y Coló minas. 
Nues t ros lectores qne deseen cono-
cer t an a d m i r a b l e obra deben apreso-
ra r re en acudir hoy á la expresada Fo-
t o g r a f í a . 
M a ñ a n a s e r í a ya tarde, pues el coa-
dro ha de ser embalado y r e m i t i d o in-
mediatamente á su dest ino. 
LA NOTA FINAL.— 
U n a n che p regun taba u n poeta 
aenti mental : 
— ¡ D i o s mío! ¿ n n ó os l o q u e separa la 
r i sa de las l á g r i m a s ? 
(Jn profesor de H i s t o r i a n a t u r a l , 
que estaba presente, le c o n t e s t ó : 
— Pues ;la nar iz! 
AYÜNTAM1SNT0_D£ L A HABANA 
DEPARTAMENT3 ñ CONTRISHCIONES 
ESTADO del movimiento que ha tenido la 
Recaudación en este din. 
P O R P R O P I O S Y A R B I T R I O S 
FJerMqo eorriento 
Ejerc ic io amar io res . . . . . . . . . 
5 p § Recargo primer grado. 
7 p -; idem Beguudo í d e m . . . . 
L>tet*B de ooiuiaioDados 
P O R S U B S I D O I N D U S T R I A L 
Ejerc ic io corriente 
b j ircicios snteriorcB 
5 p. o Recargo primer grado., 
7 p. § idem «cgnudo idem 
D i e U s de coiuUiou<ido« 
P O R F I N C A S U R B A N A S 
Ejeri icio corriente 1 ? y 29 trimtro. 
Ejercicio» anteriorte 
6 p .g Recargo primer ^r^do 
7 p.<¿ idem legando idem 
D'Otas do comisioDi.dos 
P O R F I N C A S R U S T I C A S 
Ejerc ic io c o r r i e n t e . . . . . . . . . . . 
Kjercicio» ant^riore» 
6 p.g Recargo primer , rado. 
7 p 3 WéBl segando i d e m . . . . 
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Habana 7 de abril de 19üü. 
R i í i u s r i í t ) C I V Í L 
A b r i l 6 . 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — . 1 varón, blanco, legítimo. 
BKLÉN.—1 varón, ilegítimo, blanco. 
1 hembra, mestiza, ilegitima. 
GUADALUPE.—4 varones, blancos, legí-
timos. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 vamn, blanco, natural. 
JESÚS MAKIA. — 1 varón, blanco, legi-
timo. 
1 hembra, mestiza, natnral. 
1 hembra, blanca, legít ima. 
P I L A R . — 2 varones, blancos, legí t imos. 
2 bembas, negras, naturales. 
] varón, blanco, natural. 
1 varón, mestizo, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
C A T F . D U A L . — A n d r é s Kcmón y Martínez» 
2 i a ñ 0 3 , Canarias. Cuba, 44, con Alaría 
Fontan lirocos, 28 años, Galicia, Enna, 2, 
blaccus. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDKAL.—Juan í ranciscu Castro, 7 
mese?, Hab na, negro, Obrapfa, H . 
GUADALUPE.—Luisa Cleger, 70 años, S. 
de Cuba, negra, Perseveraocii, 21. A . ee-
cl( resis. 
Camila Granados, 85 años, Habana, ne-
gra, Refugio, 53. A ea» lorosip. 
Luis Cerner. Carrillo, 7 meses, Hnbana, 
mestizo, PerseAeranco, número 55. Fiebre 
palúdica. 
JESÚS M A K / A . — María Ortiz, 33 años, 
&lá)«gK, blanca, Corrales, núm. 73. Tumor 
ovariu. 
Joaquín Aguilar, 37 años, Habana, blan-
co, Maor.que, núm. 2'_)-l. T. pneumo intes-
t inal . 
Simón Medina, 51 años, Habana, blanco, 
Esperanza, 111. Lesione'. 
P I L A K . — Panfila A ' O r » us, 1 nns, Haba-
j na, mestiza, Oq-enaoy sau Jote, Éuu>rit!S 
iuíecciuiü. 
Eugenio Mora Vega. 14 días . Habana , 
blanco, Sitios, 137. Raquitismo. 
R E S U M E N 
Nacimientos . . . . 18 
Matrimonios 1 
Defunciones 0 
A b r i l 7. 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — 1 varón, blanco, legí t imo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
B E L É N — 1 hembra, legítima, blanca. 
1 hembra, mestiza, i legitima. 
3 varón, negro, legitimo. 
G U A D A L U P E . - 2 hembras, blancas, le-
gitimas. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, natural, blanca' 
1 hembra, mestiza, natural. 
JESÚS MARÍA. — 1 hembra, blanca, na-
tural . 
2 varones, blancos, legítimos. 
P I L A R . — 1 hembra, mestiza natural. 
1 varen, blanco, natnral. 
1 hembra, blanca, legítim**. 
C E R R O . — 1 varón, blanco, legitimo. 
1 varón, negro, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
PILAR.— Ju l io Castel y López, con Luci -
la Alemani Castella, San José , 122. 
CKRRO.—Secnndino Resales, con Narcisa 
Mirabal, pardos. 
D E F U N C I O N E S 
BELÉN —Micaela Diaz Zulueta, 3 añes , 
Jovelianos, mestiza, Monserrate, 43. T u -
berculosis. 
Miguel Iglesias Rodríguez, 4Í) años, Ca-
racas, blanco, Bernaza, 35y 37. Asfixia por 
colgamento. 
Isabel Heurraann Sala, 65 años. Habana, 
blanca, Zulueta, 71. Cirrosis hipertrófica 
bígado. 
Celestina Torre", 13 años, Matanzas, 
negra. Progreso, 17. Tuberculosis. 
GUADALUPE.—Mart ina Suárez H e r n á n -
dez, 62 años, M'itanzas, blanca, TroCace-
ro, 10!). Hpmorragia. 
JESÚS MARIA.— Adela "Villanno, 1 mes. 
Habana, blanca, Concepción de la Valla. 
Atrepsia. 
Fidelina Heron, 4 f ños. Artemisa, negra, 
Angeles, 74. Brorquitis capilar. 
Juana. Andrea, 5 años. Habana, negra, 
Agui'a, 32'., Paludismo. 
Julia Ballascar y Pérez, 17 años. Haba-
na, blanca, Antón Recio, n. 38. Paludismo 
crónico. 
Laura Nápoles, 2 meses, mestiza, Aguila, 
274. Bronquitis acuda. 
P I L A R . — E l v i r a Martínez, 52 años. Pinar 
del Rig, blanca, Eccobar número U. Tuber-
culosis. 
Dolores Guzmán, 65 años, blanca, J . Pe-
regrino, 42. A. esclorosis. 
María Quevedo, 1 año. Habana, blanca, 
San Jacinto. Bronquitis. 
CERRO. —Justo Fernández Mecéndez , 28 
años, Oviedo, blanco, Covadonda. Fiebre 
tifoidea. 
María Fernández Armen:eros, 12 días , 
Hubana, blanca. Cerro, 60J . Griope, 
Jnsefa Hernández Ramona, 82 años, Ca-
narias, blanca, Mangas, 14. Hemorragia 
cerebral. 
Francisca Reinaldo Caraballo, fiS años. 
Matanzas, blanca. Peñón, o. 8. Cáncer del 
útero. 




A i r u m o s 
A LOS PHOPlETiRlOS 
OECÁSlSYESTáBLECmiENTOS 
A l contado y á pag. i r í»n var ios pla-
zos, ó por cneota de a lqni le rep , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
H í l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
c457 26a-21 M z 
CO C B E PARTICOLAB.—8B V E N D E U N O bermostfiiiuo, L)cq.ie»'i, coite f iaocéB, de muy 
poco oso Puede cüDec)¡ujr»e por poco i n v á d e l a 
mitad de so precio. C e r s l e qne DO 88 trat i de c o c ü e 
niuercano. E u Obi»po 127, sa&trirfa, Í D f o r ^ a ' á D á 
tjdas Lora». 1851 2ia-ro ni 
A LOS Z m E E O S 
E n el eRtableoimiento de p e l e t e r í a 
E l E n c a n t o se-vendo e l á s t i c o de 
todas clases para l a f a b r i c a c i ó n de 
calzado. 
Las piezas t raen 12 cardas v se hace 
el descuento de 10 y 2.3 por 100. 
E I R E C C I O I T 
San Rafael casi e t»nnina a Ga l i aoo , 
acera de toa r a r r i t o j . E l E n c a n t o . 
Cta . 554 a-5 
A C A B A N 
D E L L E G A R 
Los afamados cuadernos de modas 
M E T R O P O L I T A N F A S H I O N S , edi-
c ión d« A b r i l que venden á los precios 
de cos tumbre f n 
O ' ^ J B I X J L I T 1 1 2 
L I P M 1 VIDAL 
Ota. 555 a-5 
M A N I N 
Por el Tapor 
E E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Se rrcibió S A K D I N AS f R S S C A S 4 25 r u do-
cena. Percebes al calnra) . J - m n u r s aftorianca. 
peso desde 5 lihrn» 6 18 á 60 el», libra ( e u t e r o « ' 
Q U E S O C A B R A L E S , latae de 3 libra* á a, á 85 
cis . . lata (Dtsra 
A l dttall: L i b r a PO, m e d í a 50. L A C O N E S de 
A c u n a s i<e 45 á 60 c:* BDO. H - , OÍ de Csodamo i 
40 lata. E í l e Irpo fe bai la en preparac ión CÍ-
pecial p a n ( » t a ra»*, crino al pie de la hignera Mi-
Kualina. S A R D I N A S E N E S C A B E " I l g . latas 
de 6 libras á ) peto. l i m i t o en escabeche de una 
libra, en sceite y tomate. Mt-rltira en id, Id? COD-
gr ioentd . id. Raj -a iu i sada . Besugo en •< mate y 
actite. Pulpo prisndo. Eacacbo tn e»cab»cbe . Ro-
balo, Roba i i i a . Mailei , etc , etc. CHORIZOS, 
lata 2 p e í c s , morcil.t * meeias $1. 10 
Lo »ganiza A s l u r tS&JJS $ ¿X 
1 ta< de nn kilo á 95 caotavoa una. Man eqni 
lia Velarde, lata á 45 c í o t a v o s . Latas carnee, costa 
C s n t í b r c i á preri,.» r^dic'do?. Si'lra pora a a o -
rl&oa marca M A N I N £ 7 ~u. copa. Zap ea 28, bo-
tella 30 
V J N O S : H a y tii lo V a l l e de L i é b a r a á 20 cts. 
bc te l l » ^ u a i g í n eiiv se en esnje). Miaoco C L M a n a 
á <0 e l - , id 'd sidras a r h s m i aH idas: 
P « i N « I P A O O D K A S T U R I A S C I M A . O A 1 -
T E R C S y l a c é l f b r e roarrí,: nL H O R R E O (becbo 
OD boteliss, qoe ie v é i s p u e M o en oo^dro, tal co-
mo fué moi taoo la grau « s o o s i c i ó o regional de 
Oij n) Ksta roar^a es oe C O L U N O A , propiedad 
ne lo* a. UTO» i i lies Sres. li da P. Pére t . 
M i - e l C O N C E J O D B C U L U N G A t.ece tantas 
prmaradaa como Vluai cioaa, acn.jDn te enejen loa 
umigos Sres. Vaite B i l . inay Feruandet ^ue eabsn 
ios estimo. 
Vn.agre aMnriaco '¿0 c ía . botella. Taberna A í t n -
nana b Í ¿ N 1 N , Obrapla n. S5 
c efi9 4-8 
" 8 B V E N D E 
Mndo mi ostib'n de Consolado 134 i Car los I I I 
n n̂ por tener mas espac'o. E n c o n t r a r i n siempre 
d* f<fí A 100 -Duina y caballos de r z í a t e n c l a de todas 
claaes .—Fied Wo ío. 
18-9 13a-2 13d-3 
| D E T O D O | 
" 
L a e s t r e l l a de l a t a r d e . 
Ya estás allí! Cual fúlgido diamanto 
en la frente del cielo, anunciadora 
del descanso y la paz que el alma implora 
y del amor heraldo vigilante. 
Ya estas allí. Fantás t ica y brillante 
como en piélago azul dorada prosa 
y la razón que eu destino ignora 
torna hacia tí eu efcfuerzo vacilante. 
Virgen empero tu de humana duda 
y exenta de terrígenos temores 
vas del espacio en la encantada vía, 
y de la noche profetisa muda 
alumbras con tus pálidos fulgores 
el sonreir del moribundo dia. 
M . Sánchez Pesquera. 
P a r a c o n s e t v a r los a l i m e n t o s 
En Alemania secmplea á este propósito 
un nuevo método, quo conHÍste en extraer 
primero el aire de la vasija que conionga 
la substancia quo te quiera conserva»; lue-
go se impregna ésta con gas iuerte—como 
hidrógeno, nitrógeno ó ácido carbónico—á 
la presión que ee desee, cerrando aquella 
después bermétieamente. 
¿a to es aplicable lo mismo á sólidos quo 
á líquidos, bastando el calentarlos ó her-
virlos para que recuperen su primitivo es-
tado. 
En la ópnca en quo todos los cambistas 
de Paris ee hallaban establecidos en el 
Puente nu Change, un labriego, no viendo 
nada en las tiendas, pregunta á un depen-
diente: 
—¿Qnó es lo que vende, que no lo veo? 
— Amigo, vendo cabezas de burro. 
—¡Ah! debo tener un gran despacho, 
cuando no lo queda más quo la suya. 
C h a r a d a . 
—¿Te gusta tres dos tercera^ 
á su dos una decía 
una niña, la otra tardo, 
con mucha zalamería. 
I b * á responderla cuatro, 
cuando llegó su hermanito 
y jugando con un palo 
dió un garrotazo al perrito. 
—¡Jesús, qué chico más malol 
DO se hace carrera de él; 
en logar de un dos tres cuatro, 
debes llamarte Luzbel. 
—Eres muy malo, le d;jo 
eu hermana muy enfadada; 
te pareces á un dos lres¡ 
porque no respetas nada. 
Si en vez de eer tan pequeño 
y tan mansito Clavel, 
fuera un primera tres cuarta, 
no te metías con él. 
L . Fernández l iodrígu^z. 
Jerof}?! freo c o i n p r i m i d o , 
(Pur E . N . ü . ) 
C a d e n e t a » 
(Por Juan Lanas.) 
• « • 
Sintituir las estrellas por lotras de moda 




3 Indispensable en las cartas. 
4 Documento marí t imo. 




1) Preparación de la carne. 
10 Pío. 11 Ave. 
12 Tiempo de verbo. 
13 Mes del año. 
14 En el ejército. 
15 Aniuial. 
R o m b o . 
(Por Juan Lanas.) 
*h *h *h 
*l* -«!• «I» «I» 
v ^ ^ ^ 
v v *h «í» 
•í* ' h * i * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 




3 Para vestir. 
4 Ciudad europea. 
5 Operación comercial. 
0 Iglesia. 
7 ¡Jousonante. 
S u f a c i o u * ' * . 
A la Charada snterior: 
' T A B A Q U E R A . 
Al Jeroglifico anterior: 
A D M I R A N T E . 
A l Cuadrado anterior: 
C A N A 
A N I S 
N I Z A 
A S A JP 
Al liombo anterior: 
A 
A L ¿ 
A L E J O 
A J O 
O 
A l Terceto de silabas anterior: 
"V E N A D O 
N A C A R ^ 
D O l í A D O 
Han remitido «oluciones: 
Jeremías; S. L . García; T . V. 0 ; D a í 
club de loe Papanatas; O." de On: Ferio* 1 
el de los Palotes. 
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